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EL PRESUPUESTO DE 1915 
T R E S C I F R A S C A R A C T E R I S T I C A S 
¡En Ja «Gaceta» del día 7 se La pübli-
« o j o la liquidación provisional del pre-
supuesto de 1915, cerrada en 31 de Di-
ciembre, 
Jío teman mis lectores que los abrii-
wje con una masa de números que más 
sirven para embrollar que para escla-
j-ecer las cuestiones, cuando el públi-
jjo en general, al cual se dirige un ar-
KcuJo de diario, no. está preparado su-
ficieuteinente con conocimientos téc-
picos para desentrañar la significación 
«¿las c iñas . Solo entresacaré hoy tres 
jUéstas, seleccionadas entre la muche-
Jumbre apilada en las columnas del pe-
frjüdieo oficial. Pero ellas son de tal 
^ascendencia, que constituyen por sí 
inî mos el mejor exponente do la si-
tuación de nuestra Hacienda pública. 
El más lego, el más profano a-1 orden 
nientífico financiero podrá darse cuen-
ita de la gravedad de esta situación." y 
Jje la apremiante necesidad de salvarla. 
1 Primera cifra. Gastos presupues-
los : 2.332 millones de pesetas. De ellos 
ee han ejecutado 1.953 millones; que-
Üan por ejecutar 379 millones, 
v Segunda Cifra. L a recaudación lí-
^uida de todas las contribuciones di-
lectas está contenida en la modestísi-
Jma cantidad de 491 millones, 
l Tercera cifra. Bajo el rubro «Ke-
icurso extraordinario», ó lo que en este 
baso es igual, «dinero obtenido por 
Inperacione s de crédito», se registran 
jB20 millones, 
' Tales son las cifras, descollantes en 
]̂ ue culmina la gestfión administrati" 
tro-financiera de nuestro Gobierno en 
fel año 1915, Ellas, en su expresión mo-
flietaria, plasman gráficamente la es-; 
itructura de nuestra Hacienda y el pro-
véese de su elaboración en forma que 
trevelan tal inopia mental ó moral en 
imestros estadistas ó la despreocupa-
jque admirar más, si el desenfado de 
ímesttros estadistas ó la despreceupa-
pión de la opinión pública por nuestro 
porvenir nacional. 
L a primera cifra bate el «record» de 
fcltura de los gastos en los presupues-
tos del Estado español. A mediados del 
Íiglo X I X , la cuantía de estos (gastos ué aproximadamente de 300 millones 
5e pesetas; en 1901. de 926 millones, 
fin Jo que ya de siglo sigue la ascen-
lion con la velocidad característica de 
ímestros tiempos en todos los órdenes 
movimiento, 
Jío es mi propósito examinar en esta 
pcasión la cuestión do los gastos pú-
blicos en sus distintos aspectos; quie-
fo tan sólo hacer notar la manera em-
bolada, el procedimiento esotérico con 
Que nuestros ministros de Hacienda 
oeslizan, en las liquidaciones del pre-
•upuesto, las cifras de los gastos no de-
terminados concretamente, no especi-
Ji.oados detalladamente como la ley y 
ta técnica exigen de consuno, en el 
proyecto que se presenta á la aproba-
ción de las Cortes, E s una burla desca-
fada al Parlamento, á jos contribuyen-
os, á la Nación, Se obtienen por el 
Gobierno autorizaciones legislativas 
Para, gastos globales, por virtud de ar-
wculos redactados con más ó menos ha-
bilidad y que preceden á los estados de 
Rastos é ingresos que propiamente han 
jle constituir la ley financiera; y en Ja 
uqaúdación se presentan Jos gastos de 
tote modo subrepticio, autorizados con 
•odas las apariencias externas le-
pJes, 'Así, ©n el presupuesto de 1915, 
piltre los gastos que aparecían con eré-
altos, consignados y aprobados legisla-
..vamente, y l09 (lu'0 96 registran en la 
Wquidación como «gastos presupues-
pos», liay una diferencia de más en es-
jos últimos de mil millones de pese-
y todavía sobra un pico' ,no despre-
ciable, • 
La insinceridad, ¡tanto del Poder 
ejecutivo como del legislativo, raya 
Myi á la misma altura que en losi de-
«as espectos de nuestra vida política, 
^ag consecuencias se tocan en la 
jciira tercera», que antes he apunta-
centenares de millones de pesetas 
!• 8acan del crédito. 
* ^f^pwo quiero entrar ahora en el 
TOHUO de esta cuestión. Puede kaber 
•| tivos fundados en las conveniencias 
fil 'j'COnomi'a' naiCionaî  para preferir 
ñ M - e Q ^ ^Puesto; pero nuestros 
gobiernos no se paran en ello. Simple-
mente recurren al crédito, por ser el 
J a d í e n t e más cómodo, pues no sus-
^.^ Resistencias,^ antes^ bien, exoita y 
^stace concupiscencias de bauque-
JV8' capitalistas y bolsistas. Los Go-
ernos débiles, miedosos, optan siem-
^e por lo último. 
, f deal l í también la «segunda cifra», 
^isona, que arroja la recaudación de 
las contiibucionoa dii-ectas, en 
^ero total nada meaoa que de doce. 
H , ' millones de peseta», como cifra 
íc"' J-6 ^n^re80s anuales por la impo-
¡¿¡¡J11 directa, en la cual se incluyen la 
^ouucción, rústica y pecuaria, la reñ-
ía í yitoi^al "urbana, los beneficios de 
Industria y del comercio y de las 
^lesiones liberales, los dividendos de 
V* ^0C1 r̂?.de9 Por acciones, los intere-
^ ae übbgaeione^ y de los títulos de 
r mayor parte de la Deuda pública, 
fec}1^lldllílient09 de minas, los de-
«ea V •s y ^ ^^^smisión de hie-
le fntre vlvos Y por cansa de muer-
y'^3.P.agos del Estado, provinciales 
^03 v n- Si' ca1ri:uaj^ de lujo, ca-
I íettado lrcir09 de recreo, cupo con-
I ^8 v \r C011 provincias vasconga-
I ,'W+;̂ VaJTI1í1'' y ^asta un mal llamado 
I V i l n 0 M Clero y Monjas», repre-
butario á favor de las clases pudientes, 
acomodadaí;, ricas, de la nación, qué, á 
su lado comparativo, las decantadas 
exenciones fiscales de los «onerosos 
tiempos del feudalismo» son expresión 
acabada de la justicia social. 
Pero—se me objetará—, ¿ u o había-
mos quedado en que España era Ja na-
ción en que la, riqueza, en todas M I S tor-
inns y Les actividades productoras en 
tollas sus;, manife.staciones no podían 
desarrollar.ve debidamente por estar 
abrumadas por toda clase de gabelas!'* 
Y , en efecto, es positivo, según testi-
monios autorizadísimos, que los po-
bres labradores gimen en 'la miseria 
por la acción del Estado, que les clava 
las garras dol Fisco, que los llevan á 
la usura y al abandono de las tierras, 
en vex de liberarles de la primera y de 
arraigarlos en el suelo que cultivan; 
que IOH pequeños industriales se mue-
ven en un cerco fiscal que cada vez 
los cstiecha más; que muchas iniciati-
vas de empresas mueren en germen por 
imposibilidad de salvar las vallas flé-
cales; que la población no adquiere ma-
yor densidad en teriHorio nacional y 
emigra por carestía de la vida. Todo 
esto es cierto, y, precisamente, es de-
bido á los privilegios otorgados al feu-
dalismo económico de nuevo cuan fa-
bricado, por la política caciquil. 
Pero, concluye el espacio que me e: 
permitido disponer, y he de hace: 
punto. 
Insinceridad, cobardía, injusticia 
son, según lo dicho, las notas resaltan-
tes del presupuesto, cuyas cifras ca-
racterísticas quedan someramente co-
mentadas, 
R A M O N DE: O L A S C O A G A , 
PIOICMI de Haden da Públî * en U Unî enjdtd de Demrta 
11 Mavo, 
V E R O M A 
P O R E L A D V E N I M I E N T O 
D E L A P A Z 
Cordialidad germanohoiandesa 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NAITEN 13 (10 m.) 
E l «Aclit Uhir Abciulblatt» publica una 
mterviú con el embajador holandés, barón 
de Gevcrs, que el lunes próximo marcha á 
su pa t r ia ; pero sólo por asuntos particula-
res, y no llamado per su Gobierno para ser 
consultado. 
VA citado embajador aseguró que no hay 
nada que haga necesario un canibio do im-
presiones con el ministro del Exterior, y 
añadió : 
«Le autorizo á usted á declarar en mi 
nombre que las relaciones de mi Gobierno 
con el alemán son cordial; . Tambión es fa-
vorable para los alemanes la opinión públi-
ca de Holanda, según las xíltimas noticias que 
he recibido, habiéndose mejerado muclio en 
la úl t ima temporada,» 
Preguntado el embajador sobre el caso del 
«Tubantia», de cuyo binuihniento es inocen-
te la marina do guerra alemana, y que pro-
dujo en Holanda excitación, eontestú : 
«No os cierto que existan diferencias de 
ninguna clase entre el Gobierno alemán y 
el de mi país . La cuestión del aTubantia» cz 
un asunto que se está tratando serenamente 
entre ambos Gobiernes, del tono ain5&to.;o 
en que suelen ser tratadas tales cuestiones 
entre dbg Gobiernos amigos.» 
Monseñor Lacatelli 
S O L E M N E FUNCION R E L I G I O S A 
E N V E N E C I A 
FELICITACION PONTIFICIA A LA OBRA 
DE LA BUENA PRENSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
RO-MA 13 
El Cardenal secretario de Estado ha escri-
to una afectuosa c i r t a á monseñor Faberi, 
presidente do la Obra Nacional de la, Buena 
Pren?a, expresándolo la satisfacción del San-
to Padre por los excelentes resultados obte-
nidos por didia institución en el primor año 
de su funcionamiento, á pesar de las difíci-
les ei re un Rancias en que se encontró al 
nacer, 
A continuación manifiesta la confianza que 
el Santo Padre abriga de que, tanto los 
Obispos como el Clero y los católicos, todos 
seguirán prestando sai generosa cooperación 
ú la Prensa católica, como «noble tutora— 
dice—de sus bienes supremos)). 
Termina felicitando á cuantos se hallan al 
fronte de dicha obrn, por sus fecundo^ es-
fuerzas, y dáiidoles su. bendición. 
* * « 
ROMA 13 
Comunican de Venecia que en la iglesia de 
San Juan y San Pablo de dicha ciudad se lia 
celebrado una solemnísima función religiosa 
para implorar de La Virgen' del Rosario el 
•to advenimiento de la paz. 
101 Patriarca de Venecia pronunció un sen-
tidísimo discurso, que fué escuchado con re-
ligioso recogimiento por el numerosísimo au-
ditorio do fieles que llemban el templo. 
La mayoría del Municipio de Ñápeles, 
afiliada á la masonería, ba votado la supre-
sión de las subvenciones que se daban á los 
párrocos para atender á los gasto del cul-
to. Tal medida ha caucado el más pésimo 
efecto en la opinión uública. 
* * * 
ROMA 13 
El Obispo de Monferrato ha visitado on 
la Cindadela de Testa á los pris'tneros aus-
triacos, llevándcles palabras de conduelo y 
la Bendición papal. 
Igualmente el Obispo de Novara ha esta-
do con idéntico objeto en Olegio, 
El rector de la Universidad de Roma 
Ifi. concedido exámenes esoecales fuera do 
la época ordinaria ú todos los estudiantes 
que se hallen en el servicio mili tar ó próxi-
mos á ser llamados á filas. 
«fr- Mi'.iiana. domingo, se verificará en Ro-
ma una tómbola ó lotería de 3.000 liras, co-
mo premios á favor de los mutilados de la 
guerra y de las familias pobres de los solda-
dcs que están en filas. 
Declaraciones de Mr. Gerard 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 13 
«La Gazette de Voss» publíc» una inter-
viú habida con el embajador de los Estados 
Unidos. Mr. Gerard, quien, interrogado so-
bre la neta de Mr. Lansing, concerniente á 
las obligaciones q\ie el Gobierno yanqui tie-
ne firmadas con Alemania, d i jo : 
«Mi>.tor Lansing aé refiere, sin duda algu-
na, al Tratado de arbitraje que los Esti.dos 
Uliidos firmaren en 1914 con otros 22 Esta-
dos y entre ellos Inglaterra. 
No se t ra ta , pues, de ningún tratado se-
creto, cesa en absoluto desconocida é impo-
sible en nuestro patís.» 
Nuevos ministros alemanes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 13 
La «Gaceta Popular de Colonia» anuncia 
que monseñor Lacatelli, Internuncio en la 
Argentina, se encargará de la Nunciatura de 
Viena en cuanto las circunstancias permitan 
ese cambio. 
Por otra parte, el «Tijd» (holaudés) anun-
cia el. nombramiento de eso mismo Prelado 
para Ia Nunciatura de Bélgica, 
La «Gaceta de Francfort» opina como el 
periódico holandés. 
Albania procurará su paz interior 
SERVICIO RADIOTELEGRÁÍ-'íCO 
POLA 13 (8 m.) 
Las noticias del «Seutari» dicen que los je-
fes de lastribuealbanesasde Seutari, Tirana, 
Schjak, Kavaja y Elbassan celebraron el 19 
de Abr i l de 1910 una asamblea en Seutari, 
El feldmariscal Troolmann pronunció uu dis-
curso, que flué acogido con entusiasmo por 
los jefes albaneses. En su discurso demostró 
que tenía que desistir de todo aoío de ven-
ganza en el futuro acto, que sólo acusaría 
serios perjuicios entre la población albanesa, 
é hizo resaltar qne si Albania quería ocu-
par sitio entre pueblos civilizados, tenía que 
esforzarse ante todo en mantener la paz pú-
blica. Estas palabras fueron, muy aplaudi-
das, y los asistentes decidieron procurar á 
todo trance el mantenüniento de la p-az in-
terior de Albania, 
S A B I O F A L L E C I D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 13 
Loe diarios publican un despacho oficioso 
de Berlín anunciando que el conde Roedern, 
• • . • r n n i . n o de Estado de Alsacia y Lorena, 
ba sido nombrado ministro del Interior, y 
Hertiing, presidente del Consejo bávaro, mi-
nistro de Aprovisionamientos y Avitualla-
mientos. 
L a proclamación de la ley 
del servicio obligatorio 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 13 
Ha fallecido el sabio doctor en Medicina, 
perteneciente al Insti tuto Pasteur, mon-
sieur Metchnikoff. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
JS luevas t a r i f a s d e t r a n s p o r t e s 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 13 
La Prensai inglesa publica tarifas nuevas 
referentes al transporto del carbón desde I n -
glaterra á Francia. 
Esas tarifas han sido fijadas después do 
un convenio entre loa Gobiemoa francés é 
inglés. 
E n t r a r á n en vigor el 1 de Junio, 
Los precios de transporte aj Havre y á 
Dunquerquo serán, en lo sucesivo, de 25 
shilluis, seis por tonelada en lugar de 33, 
Para R ú e n son de 27, en lugar de 41; y 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 13 
La Cámara de los Comunes examinará en 
tercera lectura, en la sesión del lunes pró-
ximo, el provecto de ley sobre el servicio mi-
l i tar . 
Lía Cámara de los Lores lo discutirá en 
dos días. 
La proclamación de ley se hará el 20 de 
Mayo, 
Noticias en tres líneas 
LYON.—El. ((Vaderland», de Amstordam, 
dice que Alemania debo indemnizar a Ho-
landa por destruir el ((Berkelstrcon», 
NUP^VA YORK,—Como no había -america-
nos á bordo del ((Cymriw, no intervendrán 
los Estados Cnidos, 
LONDR.ES.—Míster Asquith prolongará su 
estancia en Irlanda hasta el lunes ó el mar-
tes próximo, en que volverá a Lonches, 
PARIS.—Clemenceau lia declarado venir 
admirablemente impresionado del viaje, y con 
absoluta confianza en la victoria aliada, 
PEKIN.—Ante la tensión financiera ac-
tual , el Gobierno ha proclamado la morato-
ria,, que se hace extensiva á los Bancos. 
ÑAUEN.—El diputado irlandés doctor Di l -
lon pidió la suspensión de Tas ejecuciones en 
Irlanda, y á puerta abierta los juicios. 
Negociaciones francoinglesas 
SERVICIO TELEGRÁFICO ' 
PARIS 13 
Un comunicado oficial dice que las nego-
ciaciones francoinglesas respecto do la re-
glamentación de la cuota del flete del car-
bón se acercan á su conclusión-, pero sería 
prematuro indicar sus oondiciones exactas, 
Tnu pronto bayan terminado las ratifica-
ciones oficiales se publicarán oficialmente. 
Delbruchs pide el relevo 
SERVICIO TELEGRÁncO 
BERNA 13 
Un despacho oficial de Berlín dice que el 
secretario de Estado del Interior, Delbruchs, 
pide ser relevado de sus funciones para aten-
der á su salud. 
Su sucesor t a rda rá algün tiempo ser 
A i J J N S O L D A D O » 
EL MOVIMIENTO 
REGI ON ALISTA 
o 
Con la firma de «U,n soJda Jo» liemos 
recibido un artículo relativo ad proble-
ma regionalista. y á nuestro modo de 
ver y juzgar Ja actuación de los cata* 
lañes. «Un soldado» invoca la costum-
bre extranjera de que los periódicos ad-
mitan los esL-ritos eu que ¡sus lectores 
comentan ó discuten las.cuesiionps del 
día, costumbre que á uosotios nos j a -
rree conven: cutí sima, sobre todo si los 
comunicante^—como cu el extranjero 
ee hace—escriben ail pie de cada artícu-
lo su nombre y apellidos, y la ciudad, 
calle y pasa en que viven. Así, los lecto-
res pueden t^uer la certeza de que el co-
municante tiene existencia real, y si 
éste goza, de autoridad ó couipeíet^ la 
en la materia de que escriba, recibe 
mayor interés este cambio de impresio-
nes y juicios y se iiace nuis provex hoso. 
E n el caso presente, el artículo de 
«Un soldado» a»ciisa espíritu patrió-
tico y voluntad bien intenciono 1;!. y 
es. por ello digno de todos los respe-
tos. Lo creemos, sin embargo, equivo-
cado al afirmar nuestra supuesta iden-
tificación con el catalanismo, y acaso 
nazca su error de no baber seguido 
nuestras' anteriores campañas en pro 
del ideal regiomilista. 
Xos parece necesario, de justicia, 
íli-tinguir .unos de otros los movimien-
tos operados en diversas regiones de 
España contra eil absorbente espíritu 
centiulizador. Unos son, franca y esen-
cialmente, separatistas, disolventes, 
negativos, Nada en ellos es aprovecha-
ble: y contra ese mal no vemos1 otra 
medicina que el sedante del tienipo. 
cuidando siempre de no exacerbar y 
agudizar el daño con punzanles diatri-
bas, ni agrias y inac.liacouas polémicas. 
Muy distinto de ese movimiento es 
el regionalismo catalán, que sería in-
justo confundir é igualar con aquellos . 
á que antes aludimos. L o que en él ve | 
mos de laudable se concreta en esta.1 
dos afirmaciones: en eil regionalismo 
cátalán liav muebo que aprender y pue-
de contribuir poderosamente al renacer 
regionalista en otros puntes de Espa-
ña. Lejos de estar en contradicción os-
las afirmaciones con el último magis-
trai discurso de Vázquez de Mella, ple-
namente las confirman palabras del in-
s ieñé tribuno, que calificó de «labor ad-
m i rabie» la real izada por Cat;- ' ñ i . 
Lo mejor de ella, á Hueátró juicio, 
está en Cjue los catailanes no se limitan 
á proferir quejas y protestas enconadas 
contra el Estado ó, mejor diebo, con-
tra sus órganos centrales, sino que se 
afanan, •con grand'es aciertos, en re-
construir administrativamente la per* 
Konalidad de la región, que en ese as-
pvto apenas tiene realidad en el resto 
de España. Y también sus representan-
tes parlamentaries han merecido nues-
tras sinceras a!a"I)anzas porque hay 
entre ellos ilustres oradores y hombres 
qué tienen sólida preparación para el 
estudio de las Cuestiones oa 'iv.inies; 
y, en general, nos parecen políticos á 
la moderna, prácticos y serios. Y si en 
el reyionalismo catalán .concurren es-
tos méritos, ¿por que no proclamarlos!'' 
He abí, smcülamenTe expresado, 
nuestro pensamiento. De lo que deja-
mos escrito—nuestro criterio de siem-
pre—sólo un espíritu simplista podrá 
deducir que estamos identificados con 
Jos ••atalanistas y que cuanto ellos di-
cen y hacen nos parece bien. Muy al 
contrario, juzgamos equivocada y da-
ñosa la, teoría de las nacionalidades que 
se expone y aplica á España en su ríl-
timo manifiesto. L a verdadera d; . ¡ ri-
ña, para nosotros, es la expuesta tantas 
veces y^tan brillautemente por Mella y 
que últimamente sintetizó él en estas 
precisas y sabias frases: «España es 
una congregación de regiones que tie-
nen personalidad histórica y jurídica 
distinta, pero que no son todas coraiple-
las ni unidades históricas y substan-
cias independientes, sino que han jun-
taódo una parte de su vida y con éiua 
han formado esa entidad superior, obra 
de ellas y que obra sobre ellas, que se 
llama España,» 
Tampoco en materia religiosa nos 
satisface plenamente la oriental ion del 
citaJo grupo,. Cierto que son buenos 
católicos la mayoría de los afiliados á 
él, pero la agrupación mantiene cierta 
neutralidad que ha puesto en guardia 
á algunos; y este criterio, principal-
mente en asuntos de enseñanza, ha 
originado al catalanismo a l g ü n conflic-
to, que puede reproducirse en lo suce-
sivo. Muy compleja es esta cuestión, y 
uo es nueslro propósito dilucidarla 
ahora; mas sirva lo que decimos de 
prueba evidente de la imparciailidad é 
independencia de nuestros juicios. 
. E s de justicia advertir que 111 s>quTe 
ra incurren en los errores que apunta-
mos todos los adherklos al catalanismo. 
D e todos modos, cuando sea Lora de dis-
culir faJes extremos, discútanse en 
buen hora; pero es nocivo plantear 
tas polémicas en los momentos preciáis 
en que se trata de emprender una ac-
ción práctica, necesitada de grandes y 
unánimes esfuerzos. Y ahora y siem-
pre tendremos por acertadísima conduc-
ta ¡La de parquedad y mesura en eMas 
disputas, y, por el contrario, paréce-
tíoe [mpradénte querer abarcar, en un 
Simple juicio, un movimiento tan com-
plejo cómo el catalán, y más aún con-
denarlo, eu globo, porque haya en él 
equivocaciones ó extravíos. 
E n esta. ciie>tión, como en todas, 
procede separar ,1o bueno de lo que no 
lo es y recoger amorosamente todo lo 
beneficioso que nuestras manos alcan-
cen. Creemos que así se sirve á la ?a-
trfti mejor que con agravios mutuos y 
"vijita doras d i se USI'OTVJK 
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LOS ALEMANES OCUPAN 
UNAS POSICIONES INGLESAS 
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F R A N C I A . — E l p a r t e a l e m á n d i 
ce q u e j u e r o n r e c h a z a d o s los a l o q u e s d e 
l o s f r ancese s e n los b o s q u e s d e A v o c o u r t y M a l i n c o u r t , a l S u d o e s t e d e 
M o r t - H c m e y a i O e s t e d e A b l a i n , s u f r i e n d o e l e n e m i g o g r a n d e s p é r -
d i d a s . E l p a r t e f r a n c é s h a c e i d é n t i c a s a f i r m a c i o n e s r e s p e c t o á los a t a q u e s 
a l e m a n e s c o n t r a las p o s i c i o n e s f r a n c e s a s a l O e s t e d e la c o t a 304 y a l 
N o r d e s t e d e M o r t - H o m m e . E l p a r t e b r i t á n i c o c o n f i e s a q u e los a l e m a n e s 
se h a n a p o d e r a d o d é 500 y a r d a s d e t r i n c h e r a s b r i t á n i c a s a l N o r d e s t e d e 
V e r m e l l e s . 
R U S I A . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n s e ñ a l a u n a t a q u e r u s o , r e c h a z a d o , a l 
N o r t e d e l a e s t a c i ó n de S e l b u r g . E l p a r t e m o s c o v i t a d i c e q u e los a l e m a -
n e s a t a c a r o n , i n ú t i l m e n t e , e n l a r e g i ó n d e J a c o b s t a d t y D w i n s k , y t a m -
b i é n e n l a d e K a l k i . 
iLITAR 
Antes d© pasar un río es bueno tentar el 
vado; antes de decidirse á quebrar una ba-
rra de hierro es convealento buscar los pui> 
GA L1 7 2 i A 
to.s de mínima resistencia, y antes de em-
¡prender una resuelta ofensiva es l«Sgico gol-
pear en diversos puntos drl frente, para 
ver dónde suena á hueco, y á la par, para j envíen hasta que el libro se publique 
desorientar al enemigo, que, solicitada su 
ateUcióa en diversos sitios, acabará por no 
salnv á qué carta quedarse, mientras que el 
que golpea acumulará sus energías allí don-
de orea que más fácilmente ha de encontrar 
el camino dte la victoria. Parecía lo natu-
ra l que, pues los aliados, al fin, se han con-
vencido de que es precisa la simultaneidad 
de e-ruerzes para vencer á esos endiablados 
austreaiemanes (que. á pesar del hambre que 
pasíiu, aun se «sos-tienen firmes), tomaran 
aquéllos la iniciativa, y á la voz de ¡á la 
una! arremotieran en todos los frentes con 
tal brío que en pooo tiempo no quedara 
t í t e r e con cabeza ai aust roa lemán en dispo-
sición de cantar victoria... Pues, no, señor ; 
los alen ani'.s atacan en el Mort-Homme, a l 
S u d ó t e del fuerte de Bouuumont y cerca 
de Huihieh (.frente inglés), donde cogieron 
127 pri-doncros ilesos y varias ametrallado 
r a s . y en el frente belga es ta.! la intensidac 
dol fuego de art i l ler ía , que, sogiín dicen de 
El Havre, e-peca a ser atacados en el frente 
belga e ingfós, y d es cierto que los france-
ses dicen que lian extendido sus posiciones 
al Sudeste de 1-iaucuuri y Tian atacado tam 
bien en el .Aníonnc y bosque de Thiaumoni 
(al Sur de Donauraont), ingleses y belga» 
realmente se lian liankadn a señalar el nuba 
rrón que ven cernerse sobre su horizonte.. 
En ei trente de Ausuki meridional son lo. 
iUi'üanos los que atacan en la cuenca de 
Pleazo ; en Ameí l ia san los turcos, hada £¡1» 
zinajaii, y al Decadente de Aschkalfl y eu 
Rusia, los alemanes, que ayer sabíamos, mos 
traban su actividad por Selburg, Dwinsk. 
Smm-gony y Krewo, han bombardeado des 
pues violentamente por Jacobslad, Dwinskj 
Sudoeste del lago Narotdi y B iranowitchi, 
á la par que los austriaecs (que deben estar 
situados al* Sur del r ío Prioet), si ayer noa 
dijeren de San Peteraburgo que bombardea-
han al Oeste de Pljeschtschize, hoy nos cuen-
tan que al Oeste de Olyka han atacado con 
importantes fuerzas, y claro es (no se olvi&e 
el origen d'e la noticia) que han sido recha-
zados. Resumen: en Francia atacan los ale-
manas y son atacados en el frente francés, 
mientras que en el inglés y belga sufren l a 
acometida de los germanos; en Austria me-
ridional son los italianas los que toman l a 
iniciat iva; en Armenia, los turcos, y ¿h Ru-
sia, los austriae - y lus alemanes, que parece 
golpean en diversos lugares la muralla que 
ante sí tienen, para ver dó:. le ra más con-
veniente aplipar el : '•'• K-.ado Ma-
yor ruso barrunta un gran movimiento ofen-
sivo ausíroa-lemaii ; el critico militar de Le 
Mat'tn ve á los alemanes, en combinación coa» 
sn escuadra, intentar avanzar en el Norte 
y yo, que cuando me monto en una idea e 
preciso que los hechos vengan á apearme di 
ella, sigo cabalgando en la que hace much< 
tiempo expuse, fundándome en razones po 
liticas, históricas, estratégicas y climateló 
gioas, á pesar de lo cual la realidad pudier í 
hacerme dar con las costillas eu el suelo co» 
ese costal do razones. Apuntemos dos éxito» 
á los rusos, que en Armenia han avanzada 
al Oeste y Sudoeste de Platana (telegrama 
de San Petersburgo), y que, según Le Temps 
han ocupado Kasri-Schrin (á unos 90 k i l d 
metros al Nordeste do Bagdad). Los inglesen 
siguen pensando que el Tiempo, que todoe 
creíamos que para todos corría, desgasta á 
los austroalema-nes y respeta y aun tonifica 
á los aliados, y ( ¡para animarse á formar en 
las filas inglesas!) le han escamoteado tina 
hora, avanzando las manecillas de los relojes 
para ahorrar carbón, dicen, quizá también 
para hacerse la ilusión de que así llega© 
una hora antes al triunfo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.Jj 
• • * 
NOTA, Ruego á Jos lectores que despea 
adquirir un libro que, accediendo á los de« 
seos de muchos, voy á publicar acerca, de l a 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de tirar. 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
Qp/fS/'J/ JfÁcrin 
Domingo 14 de Mayo de Wó. fcL b . e i t i T B 
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D E F l f l X C I A 
E X I T O GERM A NO 
EN VER MELLES 
o 
UN A T A Q U E A L E M A N . D E T E N I D O 
EN L A C O T A 304 
o 
VOS FRANCESES SON, A SU V E Z , RE-




Después de un violento bombardeo, los a!e-
menes lograron ccgsrnos 300 yardas de trin-
cheras, al Noroeste de Vermelles, las cuales 
liemos reconquistado en parte. 
Hay cañoneo en diversos puntes, con re-
gular actividad en el sector de Vermelles, 
frente á Guinchy. 
•* * • 
LOS ALEMANES ASALTAN LAS T R I N -
C H E R A S ENEMIGAS DE DOÜAUMONT 
PARIS 13 
Oficial: 
En la orilla izquierda del Mosa, la lucha 
(fe artiliería no ha cesado en los sectores del 
bosque de Avoccurt y de la loma 3C4. 
Durante la noche hemos realizado nuevos 
ivances. en los bordes do !a loma 287. 
En la orilla derecha de! Mosa, ayer al atar-
ípcer los alemanes repitit^cn sus ataques 
contra n^s^tras trincheras del fuerte de 
Douaumont. 
A pesar de la violencia del bombaríiso que 
precedió los asa'tos del enemigo, nuestras lí-
neas no laquearen en ningún punto; todos 
ios ataques han sido rechazados, con ̂ ^ave^ 
pérdidas para el adversario. 
Otros intentes hechos durante ta rocha 
contra nuestras posiciones al Norte de la 
granea de Thiaumont, han sido iguamclte 
detenidos por nuestros tiros de contención 
y de ametralladoras. 1 
En los Eparges, un fuerte reconocimiento 
alemán que intentaba abordar nuertras li-
neas, después de un bombardeo, no pudo 
llevar&s á cabo. 
En el bosque de Parey y ©n Ban de Sapt 
cañoneo bastante vivo. 
Noche trancjuüa en el resto del frente. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS F R A N C E S E S RECHAZAN UN ATA-
Q U E CONTRA LAS POelCIONES A L OES-
T E DE LA COTA 304 
PARIS (Torre Eiffel) 13 
Parte de las onoe de la noche: 
En la Champagne, bástame acíivicac} do 
ambas artillerías, en la región de Fresnos 
y Saint Hilaire le Grande. 
En la orilla izquierda del Mesa ha dis-
minuido en intensidad M bombardeo. En el 
transcurso del día, los franceses rechazaron 
un ataque centra sus p^sicioneSj al Oeste 
lie la cota 304. 
Fracasó completamente un golpe de mano 
Intentado por los alemanes oantra las ver-
tientas Nordeste do! Mort-Komme. 
En la oriiia derecha y :n ia Woevre, el 
tfía ti&nscurrió en relativa calma. 
Ningún aoonteci niento impertanto en el 
resto uel frente^ á excepción tfei acostumbra-
lío cañoneo. 
• * * 
LOS GERMANOS ENTRAN EN LAS 
P C S I C i C N E S INGLESAS 
PODDHU 13 (11,30 n.) 
El parte oficial británico del día 12 anun-
cia que ayer, per la tarde, después tí ' un 
Violento bombardeo preliminar, el enemigo 
consiguió apoderarse de 500 yardas de nues-
tras trincheras de primera línea, al Nordes-
te de Verm ilíes. Durante la noche recub-
ramos el terrenp perdido, mediante cc::T.a-
Ctaques. 
Hcy no hubo en esta región ningún nue-
«o ataque de infantería, piro sí considerable 
actividad de la artillería. Más al Norte, 
frente á Guinchy, bombard ames ias posicio-
nes enemigas. Nada más de importancia, á 
excepción de débiles duelos de artilíoría en 
varios puntos del frente, principalmente en 
<a región da Thi.pval, Neuville, Saint Vaas, 
Massines, Voormezeelej Saint Eíoi y Este 
de Ypnss. 
* * at 
ATAQUE NOCTURNO F R A N C E S R E C H A -
ZADO EN MORT-HOftIME 
ÑAUEN 13 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con reicrencia al teatro oooL-ental de 
la guerra, que entr:i las Argcnas y el Mosa 
hubo en algunos lugares viva lucha con 
granadas de mano. 
Fueron rechazados bs intentes nevados á 
cabo por s! enemigo para ganar terreno en 
los bosques de Avocourt y Maiincourt. £i 
fuego tíe nuestra infantería detuvo un ata-
que nocturno del enemigo, al Sudoeste de 
Mort-Homme. 
En la orilla oriental del Mosa, en la can-
tera al Oeste del bosque de Ablain, los fran-
ceses sufrieren consí&orabies pérdiQas en un 
fracasado ataqua. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
AVANCE RUSO EN ASCHKAÜNE 
PEIROGIIADO 13 
Oficial: 
En la región de Aschkaline, nuestros ele-
tfientos avanzaron algo en dirección Oeste. 
Hacia Bagdad, en Mosopotania, rechaza-
rlos un intento efen^jvo de ios turcos. 
En la recién del a ciudad de Kasrischirine 
tomamos al enemigo un caññin de modelo 
austríaco y una provisicn ua municiones de 
iríillería. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
AVANCE RUSO Z K DIRECCION A 
VARDAR 
PÜLÜHU 13 (11,30 n.) 
Parte oíkial ruso: 
' En la región ¿e AschkaTa, 30 mi'His al 
De t̂e de Erzerum, nuestras tropas hicieron 
progrese?, en dirección Oeüie, haos-a Vardar. 
• En f«le£;opctai(-.ia. recíia^.'.iios ei intonto de 
ofensiva turca. 
D~ IT«I |4 
SERVICIO RADIOTELEGRAPCO 
LOS ITALIANOS, RECHAZADOS EN SAN 
M I C H E L E 
ÑAUEN 14 (0,30 m.) 
Parte oficial austrolrúiig'aro: 
En la vertiente Ncrto del monte Snn Mi-
ohel.i, las tropas austrehúngaras rechazaron 
varios ataques ¿e ios italianos, sufriendo és-
tos graves pérdidas. 
« * • 
FUEGí* DE A R T I L L E R I A EN PLEZZO 
COLTANO 13 (10,15 n.) 
Part«> oficial italiano: 
Actividad do la artillería enanvga, contra-
batida por la nuestra^ que produjo a'^unos 
daños en los poblados de Ponte di Lego, en 
al valle Canónica y San Gicvanni, en el valle 
do L dro. 
De nuevo se ha comprobado el cripleo, 
por parte del enemigo, ce bslas de fusil ex-
plosivas, en pequeños encuentros habidos en 
la conflusneía de Lens (Adi é) y o «rea ue 
Lesseie, en c! valle de Tor..i (Asíioo). 
En ia cuenca del Plezzo, insistente fueso 
de 'a artillería enemiga contra nuestras po-
siciones riel Cuckla. 
Nuestras baterías cañoneTon las lín?as ene-
migac def Rombon, incendiando algunos ba-
rracones. 
M i l i Y A l h u 
¿ESCUADRA ALLMANA CLRCA D£ N O R U L G - A ? 
UN BUQUE INGLES, P E R S E G U I D O 
P O R UN SUBMARINO 
LOS AVIONES FRANCESES BOMBAR-
DEAN VARIOS PUNTOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 13 (10,15 n.) 
Parto oficial italiano: 
Algunos aeroplanos enemigos que opera-
ban en el Bajo isonzo fueron perseguidos 
cor nuestros aviones, que lanzaron algunas, 
bochas sobre los campamentos de Nova Va 
cerat. 
e « « 
AVIONES ALIADOS DESTRUIDOS 
ÑAUEN 13 (11 n j 
Parte oficial fllomán: 
Un avión alemán derribó un biplano ene-
migo, al Sudeste de Laon. 
Al Sur de Armentieres derribames can 
nuestro fuego, el 11 de Mayo, un avión in-
glés, que quedó destruido. 
• • • 
LOS AVIONES F R A N C E S E S EN ACCION 
PARIS (Torre Eiffel) 13 
Parte de Tas once de la noche: 
Durante la nocihe del 12 al 13, una escua-
drilla francesa, oonrpnosta por ]0 aviones, 
lanzó 43 granadas sobre las estaciones de 
MarntHlois y Brienllos y sobre los campa-
nventns de las regiones de Monfaucon y 
Comagnes. 
La. misma nodie. nn avión francés l."nzó 
11 grpnadfis soorb el cobertizo de dirigibles 
do Lctz Frescaty. 
SfRViao TFLF.GRA.nrO 
E L «LOLCOOTH» A PIíí'JE 
PARTS 13 
Fl T.invd cnmnnica qne el vapor «Lolconth» 
ba s'dn bandido. 
ET canitnn v IH bnmbres de la trinnlación 
íum sido (̂esean'b̂ 'Rr̂ dos pn Ramfrrnte Un 
'^TTibre fle la jtriP'Qlan'óp se ba perdido. 
El vapnr d«né9 «OaTha» llevaba á bordo 
1 capitán y 20 hombres, 
E L HIJO DE IÍW r"vr EMBAJADOR, 
p \ r T s 13 
El fifí""*) prí^rliT- J ^ - r r r o Pw<ljB Vt^o fn"* 
embajador, ha sido muerto frente â  ene-
migo. 
«• * í» 
BUQUES A L E * " * ' - ' * LAS COSTA? 
NORUF**** 
O n P l ^ N H A O ü E 13 
Unns Tvscadorec: de T^rtren d'een haber 
observado cerca de la co<:ta occidental no-
ruega crrnndes fner^"'; navales alemanas, 
acompañadas de torpedero^, 
* * « 
T̂a ostaoión de t p ^ ^ ^ f í " sin híTos de Eí-
nic+^rre co^nninn babor oído, á laí! siete y 
cinciipn+.n,. lln-mada»? 'V socorro de nn bnouc 
oiTroc I'TI'^ÍOIAC de lwmminTw bfl^en creer s«a 
fngr'^R', •nidippr'o socorro por estar persegui-
do ñor nn submarino. 
TM ĉínión á la<! ocho dí> la mañana er^ 
do 10» 31' Inr,!?. O v 43° 18' let. N . . í h 
íilfnfn folio Villano v í? nnac 25 min"5 
rio rlíc+.pTieifl. dp nnn+o. marebando hacíp 
el ron ve1oc*dr>d dp J2 midos. 
A Inq dos de la t^rílp p o T n n n í c a el Tnismn 
Tinmip CP PTIPT,P'"+'»-O ¿? cnVo, tv^r bnlipr 
oo^nrlp lo •po-T'eP.rmt^pTi rlr>.1 crTcmorino, r^psonó-
rJp inTvM-Tp ríicTnotrado óste tres ¿ r a n a d a s , qnc 
T>ri I» nlpo-n^iTPTI. 
sFRvrrro TTI.ECR íneo 
Y AL S U R E S T E D E L LAGO MEDMUC 
PETROGRADO 1? 
Oficial: 
Fi rtíq 10, desoués de violento fuego ih 
arti^Arfa, los alemanes iniciaron por la noel" 
la nf-^eiva contra el sector de Jacobstad* 
al Norte de la CRtarF/n de Selburg. No obti 
vieron ningún resu'tíí^o. y en la noche de' 
11, después de bomibardear nuevamente I 
misma reeión, reanudaron la acción. Contf 
núa el combate en las cercanías de! nueb' 
de lertukn, que ha quedado destruido pe 
la artf'^rfa enemiga. 
Al Suroeste del laso de Medmus, los ah 
manes tomaron también la ofensiva, pe-
sin ningún éxito. 
En otros sectores, en las regiones de 
cobstadt y Dvvinsk, hay vivo cañoneo ale 
mán. 
AI Norte de Tsirin, Noroeste de ía esta-
ción de Baranovitchi, la artillería alemanr 
ha bombardeado la repión de la alquería d^ 
C'it^schinc. hasta el pueblo de Boyary, a' 
Norte da Tsirin. 
Nuestra artillería ha disperpado en dife 
rentes puntos á los obreros enemigos que s*-
oouca^an en la orraniTacfón de posicionc? 
En la región de Kolkí y cerca de Nueve 
Olexinetz, rechazamos unos intentos enemi-
gos para acercarse á nuestras trincheras. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
INTENTO DF ATannr? R I K Í O , RECHA 
ZADO EN S E L B U R G 
ÑAUEN 13 (11 n.) 
Parto e'icial «¡lemán: 
Al Norte de la estación de Selburs; fué 
rechazado en germen, por nuestra artillería, 
un intento de atactuo rje lo? rusos contra las 
trincheras que conquistamos rscirn temen te 
Fueron hedías prisioneros más de cíen 
rusos. • • • 
OFENSIVA ALEMANA EN LA REGION 
DE JAKOBSTAD 
POLDHÜ 13 (11,30 n.) 
El parte oficial ruso del día 12 anuncia 
que el día 10, después de violento fuego de 
artillería, los alemanas tomaron la ofen^va 
en el seoter de la región de Jakobstad (NT *-» 
te de la estación o» Selburg, sin conseguir 
ningún éxito. 
El íiemigo, después do bombardear otra 
vez, anoche, la misma región, volvió á tomar 
la ofensiva. Continúa la ludia sn el pueblo 
de Jepuku, que ha sido destruido por la 
artillaría enemiga. 
También les alemanes temaron la ofcr.siva 
al Sudoeste del lago de Medmus y Sudoeste 
de Dwinskj sin conseguir ningún éxito. 
En otros sectores de las regiones d:» Ja-
kobstad y Dwinsk. los alemanes abrieron 
vic'ento fuero de artillería, a' Norte de Tsi-
rin y Nordeste de la estación efe Barano-
witrehi. 
En el oentro, la artillorfa enemiga bom-
ban,JÓ la r Kión comprentiirla en1 re la gran-
ja de O^taschin y el pueblo de Bobary. 
Al Nori.3 c'a Tsirin, nuestra artillería dis-
persó en varios puntos núcleos cnemiges do-
c'icr.dcs á reforzar posiciones. 
' En la rcei^n Este f.a Kalki y oeroa do 
Novo Alexinet^r, r lazamos les intentos ene-
migos de aproximación á nuestras trinche-
ras. 
ESPAÑA EN AFRICA 
Ocupación del Fcndak. 
Fuerzas del Raisuli han ocupado la céle^ 
bre posición del Fondak. El coronel Rarrel 
ra, con una escolta de cuatro soldados, ha 
vio do-vle dicho punto á Tetuám. 
CRITICAS 
TEATRALES 
«SERAFIN EL PINTURERO, O CONTRA 
E L QUERER NO H A Y RAZONES», SAI -
NETE LIRICO, EN DOS ACTOS Y EN 
PROSA, ORIGINAL DE LOS SEÑORES 
ARNICHES Y RENOVALES, MUSICA DE 
LOS MAESTROS FOGLIETTI Y ROIG 
EN APOLO 
Los Sres. Arniches y Renovales estrenaron 
ayer un sainóte, en cuyo desarrollo no se 
tropieza con el más levo atrevimiento inmoral-
Lo cual no impide que abunden los chistes 
de buena ley, van ajenos al equívoco porno-
granco oonio al ya insoportable juego de 
palabras. Las íacecias se fundan, ó en las 
situaciones, ó en los caracteres ó en frases 
ingeniosas. 
Por uno y otro capítulo merecen alaban-
zas los libretistas, y ncijctros se las tributa-
mos sincoranientc y con gusto. 
Si algo perjuJica á ((Serafín el Pinturero) 
es la copiosa labor del Sr. Arniches y sus 
imitadorei, que hacen ya imposible,, ó poco 
menos, la novedad en el asunto y aun en. los 
iuc'dontes del sainóte juíidrileñisía. Van mu-
chos años, y muehss obras de ofrecer al pú-
blico anúlv'gas psiggJogías y pintarle idén-
ticas costumbres,.. 
De ahí que ia acción y los personajes de 
«Centra 0] querer no hay rWope.s» pos fue-
sen fami ¡ares y nos sonaran á vistos y oídos 
desde la primera escena üa§ta la últ ima. 
Además, no cabe duda de que el señor 
Arniclies tiene su «manera» y sus «tipos», y 
hasta su «lenguaje». 
Importa á L'. Carlos y á su escuela recor-
dar el ídiigico: «O renovarle ó morir». . . 
Aun cuando es giertp que de nuestras con-
sidcra'C ioii'rs podría apelar al juicio de los 
espectadores, que no parecen cansarse del 
género n i da la monotonía del ambiente. 
. Ayer se mantuvieron en constante hilari-
dad con tan sencillo argumento como el de 
una joven enamorada de un chulillo y á la 
cual sus panres qujsierap casar con un an-
ciano r ico; la ipu-hacha, mayor de edad, 
se recoge en casa dp una planchadora ami-
ga, convierte á honradez y al trabajo al 
novio y se casa con él. Al ñn los padres se 
reconcilian con ella, y aun el viejo, chasquea-
do, se resigna... 
Proverbial es la maestr ía y práct ica del 
Sr. Arniches en todo lo referente á técnica 
teatral. Inút i l fuera, por tanto, detenerse 
á ponderar ciján h&b-lmcnte están movidos 
los muñecos. 
Sin embargo, la primera jornada tal voz 
se resiente de cierta languidez, y convendría 
aliviarla. 
Sin embargo, la primera jornada quizás 
raleja, por lo injustificado, no agradó. Real-
mento, no hace falta, porque la lección mo-
ral puede deducirse, sin apelar á nuevos in-
oidrntes casuales, oonfirmativos d>© los que 
integran la fábula. 
No abunda en situaciones musicales «Se. 
rafín el pinturero». A pesar de lo cual, los 
•ompositores, maestros Roig y Fog'/ieti, sa-
cando mucho partido de las que presenta e. 
libreto, han escrito una part i tura melódica 
alegre, fácil, con trozos descriptivos de grar 
rnerza. Sobresale, en especial, un lindo cu-
plé, que se repit ió hasta dos veces. 
En la interpretación, toda ella muy «jus. 
tada, descollaron la señori ta Leonís, mm 
ingenua y muy propia en el papel de la 
protagonista; el Sr. Ortaa, graciosíaimo en 
fd tipo del farolero enamorado, borrachín y 
cobarde, y el Sr. Rufart , eto el del hombre 
nnduro, tosco en las formas, pero exquisito 
le alma. 
El teatro, rebocante y espléndido. Lo; 
nntro autores salieron al proscenio innume-
rables veoes. 
R A F A E L ROTLLAN 
SOCIEDAD 
N A T A L I C I O 
En Barcelona ha dado á luz, con toda fe-
iicidad, una hermosa niña, Ja distinguldr 
esposa de D. Miguel María de Cavanillas 
'rósper. 
A la neófita se le impondrán los nombres 
'e Josefina, María de los Desamparados, Ca-
alina, Pilar, Isabel, Mercedes. 
E X T I E l i B O D E L A SEÑO-
IUTA D E COBO D E GUZMAN 
En la mañana de ayer verificóse en el 
oementerio de la j&acramental de San Isidro 
el entierro de la iuíor tunada señorita María 
del Pilar Cobo de Guzinán y Primo de Ri -
vera. 
El cadáver llegó á la estación de Atocha 
á las siete de la mañana, en el correo de 
Andalucía. Acompañándolo vinieron el gene-
ral D . Miguel Primo de Rivera, el capitán 
Je Caballería D. Diego de León, D. Beuia-
min García de Leaniz y el marqués de San-
ia María de Silvela, con su hijo D. Carlos, 
prometido de la malograda joven. 
En el expreso llegaron, á las nueve, e? 
marqués do Estella, su hija, la señora viu„ 
da do Cobo de Guzmán, y otras personas dé 
la familia. En la estación fuerou recibidos 
por varios parientes y amigos, dcsarrollán, 
dose una triste escena, que conmovió á cuan. 
tos la presenciaron. 
El furgón quedó apartado en uno de los 
muelles de la estación dol .Mediodía. Abierto 
j revestido d j paños blancos, quedó con ver, 
bido en capilla ardiente. A IQS lados del 
féretro colocároaivse blandones, y varias r e l i . 
glosas acudieron á rezar. 
Antes de organizarse el fúnebre cortejo el 
excelentísimo señor Obispo de Sión rezó ante 
el cadáver varias oraciones. 
El féretro fué llevado en hombros por don 
Juan García Loygorri, D . Pedro Parias, don 
Raimundo Cuesto y loa señores Goicoechea 
y Cubillo y León ( D . José Mar ía) . 
Tras de la carroza pa r t ió un automóvil, 
en el quo iban D . Carlos Silvela v su padre, 
ol marqués de Santa Mar ía de Silvela. 
Detrás partieron, en coche* y automóvi-
les, los demás oonourrentos al triste acto, 
y on primer tórmino las porecna¿ que forma-
ban las presidencias del duelo. 
Eran éstas dos: de la familia Real y de 
la familia. Formaban la primera el capitán 
do corbeta Sr. Nardiz, por los Reyes; el con-
de de Aguilar, por la Roina Doña Cristina; 
ol mayordomo de semana, Sr. Goruón Ward-
houso, por la Infanta Doña Isabel; el mar-
qués de Hoyos, por los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa, y el duque de la Victoria, 
por ol Infante Don Fernando. 
Constituían la segunda D. Juan Loygorri, 
D. Jo=c Primo de Rivera y D. Diego y don 
Ignacio León. 
La concurrencia fué extraordinariamente 
numerosa, y en ella figuraba lo más distin-
g u i ó de la polít ica, la aristocracia y la mi-
licia. 
Renovamos á La familia de la finada la 
sin«?ra expresión de nuestro pésame más 
sentido. 
V A H I AS 
Desde ha-ce algunos días se encuentra en 
esta corte un ilustre político argentino, per-
teneciente á dnsitinguida familia porteña y 
excolento amigo de España. Se trata de] se'-
ñor D. Enrique Palacio, ex presidente del 
Consejo deliberante y ex intendente muni-
cipal de Buenos Aires. 
VA Sr. Palacios pasa rá una temporada en 





L O S R E Y E S A S I S T E N A L A 1NAU. 
C U R A C I O N 
LAS scrítMifa AS 
E L OBISPO DE M A D R I D - A L C A L A BEN-
DICE E L EDIFICIO 
Con la asistencia de Sus Majestades los 
Reyes, la Reina Doña Cristina y los Infan-
tes se verificó ayer, con toda soiemnidadf 
la inauguración del nuevo edificio Sanatorio 
Antituberculoso de Humera. 
Las obras de este edificio han sido cos-
teadas con los productos de la Fiesta de la 
Flor. 1 
Han sido ya dotadas 15 camas por Su 
Majestad y varias piadosas personas. 
Asistieron al acto de la inauguración el 
presidente del Consejo, con la condesa de 
Romanones y sus? hijas; el señor Obispo de 
M:'.d¡id-Alcalá, Ql ministro y el subsecreta-
rio de Gobernación, el director del Sanatorio, 
doctor Verdes Montenegro: el módico resi-
dente en el mismo, doctor Torrijcs; sus ayu-
dantes, Sr^S. García Troviño y Souza; los 
doctores Becerro de Bengoa, Fernández Ca-
ro. Botella y Jiménez Encina^ ; una Comi-
sión del Ayuntamiento de Pozuelo, término 
e n el que se hulla el Sanatorio ; el goberna-
dor civil, Sr. Rosselló: director de Seguri-
dad, general La Barrera ; S r c í . Mart in So-
lazar. Pulido, Tabeada y Gereda, y otros in-
vitados. 
De damas de Ja Junta estaban, además 
de la duquesa de Pastrana y la condesa de 
Velayos, la tesorera, condesa de Heredia 
Spípola; las duquesas d<? la Victoria y Ca-
na r jas. !a iparquesa de Alhucemas, las se-
ñoras de Enriques y Verdes Montenegro, 
y otras. 
Cna ve? qu^ llegaron las Reale§ personas, 
revestido el señor "Obispo de Madrid-Alcalá, 
bendijo el edificio, que luego fué visitado con 
dotenimi^ijío por las Reales personas. 
El ministio do la Gobernación, Sr. Ruiz 
Jiniéiuv.. pronunció br^ve? frases, haciendo 
resaltar la significación del a^io y dedicando 
justos elogies á Su Majestad la Reina, au-
gusta patrocinadora de la campaña contra 
la tuberculosis. También elogió la entusias-
ta cooperación de la condesa de Romanones, 
de la condesa de Heredia Spínola y demás 
señoras de la Junta. 
Encareció el ministro la importancia que 
en la vida moderna tiene la lucha contra la 
tuberculosis, que debe interesar á los Go-
biernos y á todo el que comprenda el caudal 
de fuerza y de energía que arrebata á la 
nación aquel terrible mal, al llevarse trai-
doramente tantas vidas. 
Terminó dando las gracias á Sus Majesta-
des y á todos los que forman en las avan-
zadas del noble ejército que lucha en eŝ a 
obra, que no es solo de caridad, sino de re-
constitución nacional. 
Después de este breve acto, los Reyes y 
los Infantes visitaron el pabellón destinado 
á las Religiosas Mercedarias que han de cui-
dar de la asistencia de los enfermos, y otras 
dependencias. 
Como es sabido, el Sanatorio llevará el 
nombre ¿e Nuestra Señora de las Mercedes, 
cuya imagen se venera en la linda capilla 
del establecimiento. 
Terminado el acto se retiraron los Reyes, 
siendo despedidos con gran entusiasmo por 
todo el pueblo. 
FIRMA DEL REY 
DE G U E R R A 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposi-icnes: 
Nomibrando secretario del " Consejo Su-
nremo de Guerra y Marina al general de 
brigada D. 'César Aguado, actual jefe de la 
Sección do Instrucción y Reclutamiento del 
Ministerio de la Guerra, y para este cargr 
al de igual empleo D. José Francés . 
Promoviendo al empleo do general de di-
visión al de brigada D . Domingo Arraiz d* 
'onderena. 
Idem al empleo de general de brigada a' 
•oropel de Infanter ía D. Lorenzo Challier 
^or^ési 
Disponiendo que el general de brigada 
D. Manuel Romero Bermejo pase á la Sec-
ción de reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Nombrando general do la novena división 
(Zaragoza) al de división D. Jcsé Olaguer-
Felíu y Ramírez, que se halla de cuartel. 
Idem subinspector de las tropas de la Co-
r-andancia de Melilla y de la primera bri-
q;ada de Infanter ía de dicho territorio á don 
Federico Monteverde y Sedaño, que se halla 
de cuartel. 
Idem fiscal del Consejo Supremo al gene-
ral de división D. José López Torrens, actual 
consejero de dicho Alto Cuerpo. 
Idem consíjerch del Consejo Supremo al 
actual fiscal D. Luis de ürzá iz y Cuesta, ge-
neral de división. 
Se destina al coronel de Caballería don 
Joaquín Aguirre para mandar el regimiento 
Caz / .- res de Taxdir t , número 29; y á los 
tenientes coroneles de la misma Arma D. Pe-
dro Gutiérrez Pons y D. Juan Sáez Haro, 
para el mando del escuadrón de Cazadores 
de Mallorca y Yeguada mil i tar , respectiva^ 
mente. 
Se concede la gran cruz de San Herme-
nogildo al general de brigada D. Ricardo 
Guzmán y Pérez de Lema. 
Se dispone pase á ía reserva, á solicitud 
propia, al intodente mili tar de la primera 
región, D . Ju l i án Vera Fajardo y Dal" 
Se promueve al ompieo de intendente de 
Ejército el de división D. Angel Altolagui-
rre y Duvala, y se le nombra, intendente 
militar de la primera región. 
Se nonvbra secretario do la Intondencia 
general mil i tar al intendente de división 
D. Joaquín Boville y Figueras. 
Se asciende á intondente de división al 
subintendente de primera clase D. Manuel 
Piquor y Mart ínez. 
Se destina á los coroneles de Infanter ía 
D. Juan Arjona Lechuga, D. José Molina 
Salazar, D. Rafael Lechuga Vil lar y don 
Leoncio Moratinos Restaños, y á los tenien-
tes coroneles de la misma Arma D . Agus-
tín Gómez Morato y D. Federico Caballoro 
García para el mando del regimiento de Na-
varra número 20, primera media brigada de 
la torcera de cazadores. Zonas de recluta-
miento de J a é n v de Barcelona y batallones 
de cazadores de Llerena y de Chiclana, res-
pectivamente. 
Se destina á los coroneles de Artillería don 
José Gallán y Fr ías y D. Tomás Esponera y 
Ortiz do Urbina para el mando del regi-
miento á caballo cuarto de campaña y del 
secundo regimiento de montaña, respectiva-
mente. 
Se conceden cruces rojas del Mérito mi-
l i tar á los capitanes de fragata D. Manuel 
Calderón y Hostos y D. Manuel Tejera, á 
los tenientes de navio D . Ramón Nuche v 
D. Juan Cárnico, al alférez de navio D. José 
Roji y al segundo médico de Sanidad de 
la Armada D. Jaime Malberti , por los mé-
ritos que contrajeron al coadyuvar, forman-
do parte de las dotaciones de los cañoneros 
«Lauria» y «Recaldei), á las operaciones rea-
lizada? los días 16 de Mayo y 6 de Junio 
de 1915 para la ocupación de Tikermin v 
Hassi-Berkau (Melil la) . 
Se conceden abonos de campaña, á part i r 
dol año 191-3, y en las condiciones que se 
expresan, á l i s tropas del territorio de Ma-
rruecos sometido á nuestro protectorado. 
EL P A N 
EN B A R C t L O N A 
o 
C A R E S T I A D E CARBON EN 
E L F E R R O L 
LOS OBREROS DE BOCAIRENTE ( V A , 
L E N C I A ) SE QUEJAN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 1¿ 
Todavía no se ha resuelto nada sobre el 
problema del pan, á pesar de la reunión ce-
cc'.tíbrada anoche por la Junta de Subsisten-
cias y la nota dada al gobernador. 
Los fabricantes de harinas, que se han re-
unido esta mañana en el mercado de la 
Lonja, han manifestado que ellos no pueden 
fiarse de promesas que luego no pueden cum-
plirse. 
Dicen que era necesario pudieran adqui-
r i r el trigo importado por los vapores «Jú-
piter», «Noviembre» y «Barcelona» al precio 
corriente, pero incautándose el Gobierno de 
la benilicacióp. 
Créese que, de no igmarse medidas enér-
gicas, pe rdura rá a] coyílicto. 
Esta mañana §e han totizado las harina^ á 
53 y 51 pesetas, y aun á precios más ele-
vados. 
Los panaderos li&n dirigido ujia nota á 
la Prensa para hatar notar al público que, 
Juiuuras las harinas no bajen á los precios 
dg 4§ y 49 pesetas, no podrá rebajíirse asi-
niismo el precio del pap. 
* * * 
EL FERROL 13 
Como no han sido cumplidas las promesas 
de abaraLaruicnto del pyecio ¿e los carbo-
nes, los armadores anuncian que amarran 
sus barcos hasta que se consiga la rebaja. 
Hoy ha llegado de Inglaterra el vapor «Ba-
zán». Conduce 1.000 toneladas de carbón. 
Dícese quo éste se venderá á 91 pesetas la 
tonelada. E l precio, antes de la guerra, gra 
de 37. 
Se han dirigido telegranias al Gobierno pi-
diéndole que intervenga en este asunto para 
conseguir que se facilite carbón á precio 
moderado. 
• « • 
VALENCIA 13 
Los ferroviarios de Valencia, al en-terarsi-
de los acuerdos tomados por los de Madrid, 
no se han mostrado sarisfechos. 
Los obreros de la fábrica de Beneyto. 
del pueblo de Bocairente. public&ii un ¡ré-
ini i id. i . en el que se quejan de la falta de 
apoyo de la autoridad gubernativa en las 
justas peticiones que hicieron durante la úl-
tima huelga. 
En el Jardín Botánico 
inauguración de un fastival aristocrático. 
En los hermosos jardines del Botánico co-
menzó ayer la fiesta organizada por la Junta 
de señoras para el mejoramiento moral y 
material de la clase obrera. 
De <Jiciha Junta de damas forman parte 
'a marquesa de Camarasa, doña Ignacia Ber-
naldo de Quirós, viuda de Pidal; doña Ma-
ría C. de La Cierva, las duquesas de San 
Carlos,' Medinaceli, Infantado, Abrantes, Bae. 
na y Seo de Frge l ; marquesas de Castrillo, 
Linares, Mesa de Asta, Griñy, Rafal, Mar-
torell, Guadalerzas, O'Gavan, Onteiro, Cas-
telfuerte y Santa María de Silvela; condesas 
dĵ  Artazá, Vía-Manuel, Heredia Sptnola, 
Caspe, Gamazo, Patilla, Serrallo y Moral 
de Calatrava; vizcondesa de Eza, baronesa 
le Satrústogui , señoras de Aznar, Sánchez 
Guerra, Sánchez Guerrero, Arias Salgado, 
Aldecoa, Calbetón, Cánovas, Dupuy de Lome, 
Campuzano, Mora Oriol y Lanuza, y señori-
tas de F. de Villavicencio y González de 
a Peña, las que, en unión de otras ilus-
tres damas, concurrieron á la fiesta. 
Esta Asociación es muy digna de ser ayu-
lád4> en sus filantrópicos fines, pues no sola-
.ente procura arrancar á los obreros de 
• z miseria, proporcionándoles trabajo, sino 
¡ue les procuran enseñanzas, lecturas y re-
.r^os, apartándolos así del vicio y perdi-
ción. 
En la puerta del Botánico y dentro del 
Marque distinguidas señoritas, vestidas unas 
de «charras)), otras de huertanas de Valen-
cia, otras de aldeanas gallegas, y las más. 
Ataviadas con mantones de Manila, vendían 
papeletas para la rifa de los objetos insfa-
'.ados en artíst icos puestos. 
Poco después de las seis llegó !a Infanta 
Doña Isabel, que adquirió gran número de 
papeletas. 
También compró muchas el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ragonesi, que .honró 
asimismo con su presencia la caritativa fiesta. 
Una banda.de música amenizó el acto. 
La recaudación obtenida en total púr e: 
importe de las entradas y el de la tómbola 
fué muy crecida. 
El aristocrático festival continuará hoy. 
domingo, á las cinco de la tarde. 
«Ce, 
Los asturianos en Madrid 
La verbena. 
A las ocho de la noche hicieron SU presen 
tación en el Centro Asturiano las agrupacio-
nes art ís t icas, reunidas exprofeso para tomar 
j a r t e en estip. fiesta. Los las constituían 
iban ataviados con el traje típico del. país . 
La Directiva del mismo obsequióles con un 
«lunch)) de lionor< en el que reinó la más fra-
ternal alegría. 
A las nueve montaren los «r t is tas en co_ 
ches pr¿-paradcs al efecto, dirigiéndose á San 
Antonio de la Florida, entonando cantos as 
tures. El público que á su paso por las calles 
encontrabá á los roferilos vehículos pro,, 
r rumpía en vítores á Asturias. 
Por la cuesta de San Vicente el t ráns i to 
era enorme, tanto de carruajes, automóvi-
les y t ranvías especiales, como de viandante-
que bajaban á disfrutar de la fiesta que, gra-
tuitamente, se les brindaba. 
La presentación de les artistas se verificó 
en la siguiente forma : 
Grupo art íst ico ovetense, enviado por el 
Orfeón do aquella capital. 
Cantaron diversas canciones cora-'-es, entre 
ellas el ((Pouípourri» de Heliodoro Fernán-
dez. Los Sres. Botón, Cabal y Echevarría 
entonaron dulces aires del terruño, que fue-
ron aplaudidísimos. 
Dol grupo de Gijón, que dirige el célebre 
y condecorado ga'tero de Libardón, Jo é Sán 
phez, forman parte el conocido tamborilero 
de la Abadía, Ramón García; los bailadorJS 
María y Carmen Alonso y Víctor Fernánde:: 
y Enrique García, que llamaron poderosa-
mente la atención bailando por parejas suel-
tas. Su cantador, Argentino Alonso, repitió 
varios números. 
El grupo de Mieres, compuesto por el gai-
tero Primitivo Gutiérrez, el tamborilero JoátS 
Fernández Caro y Ibs bailadores Lourdes y 
Vicenta Garda, Florentino Losa y José La 
Quinta, dejó también muy buena impresi n. 
Al grupo de Llanos corresponden el gai-
tero Manuel Rivas. tamborilero R a m a 
Amieba, cantodor Venancio Sobrino^ y los 
bailadores Román Santobeña- Pamón So 
brino. Juan Sánchez y Ramón Loberim. 
Todos interpretaron a La Cabraliega-, «EJ 
eflnvro», «La Xollinnina», «La Danda prima 
Jlanesca» y RGinldillas». , _) 
Todos interpretaron ' L a Cabraliera-,. yi '-i 
carrero», o La Xplliauin^*, «La Dafifá prima ; 
turiano 
2 5 0 . 0 0 0 M A N T A S 
P A R A I T A L I A ' 
o 
L O S A C A D E M I C O S FRANCESES 
A M A L A G A 
Or 
INAUGURACION DE UNA ESCUfii, 
BENEFICA EN SEVILLA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 13 
El jaez de instrucción de San Feliú d 
Llobregat ha dictado auto de procesa ni ion 
to contra Antonio Claver, ex fogonero del 
vapor (iTintoré», y contra el individuo apo 
dado ¡(el -Maleta)), por fallarse compUcadoI 
e&i haber facilitado la fuga del «Carboae 
reito), autor del crimen de la mujer descoar" 
tizada, cometido en San Andrés de la Barca' 
Tucán ya á su término las obras de 
re»í:iuración del histórico castillo que cu eí 
pueblg de Piera se conserva como pertene 
ciente á Don Jaime I el Conquistador. 1 
En la actualidad, ese pretioio inonunient« 
es propiedad d^l señor barón de Aimerar / 
cuyas expensas se realizatn dichas obras d 
restpuración. Para cuando terminen esj, 
obras hay proyectado un programa de fea 
tejos, patrocinado por las entidades come/ 
cíales de ío§ pueblos comarcanos. 
O- Varias fábricai catulaíias han acepta, 
do el <-Í¡ . -nyo de 2oU.ü00 mantas de lana' 
que ent regarán en Octubre, para el Ejército 
italiano. 
« 9 « 
SEVILLA 13 
Se ha inaugurado la escuela benéfica de 
Sa.N Roque, con asistencia de la primera au. 
toriclad eclesiástica, ia que pronunció un 
elocuente discurso elogiando la acción de los 
fundadores del Centro docente. 
Hoy salen para Málaga los acaidémicoj 
franceses. 
B . T g s o n hizo varias declaraciones acercj 
del conflicto europeo. 
o * • 
VALENCIA 13 
Mañana se reunirán los maestros de Va-
lenciaj para coin^er y tratar de los asuntos 
aorobaclos por la Asamblea última de Ma-
drid. 
Ei) la plaza d^ Ja Virgen se han ins-
talado las vendedoras de flores, adornando 
art íst icamente sus puestos, que presentan ua 
aspecto brillante. 
La fuente del centro de la plaza y la 
fachada del templo de la Virgen han sido 
adornadas con flores naturales, figurando ea 
la fachada del templo un altar colosal. 
-0- Esta noche se celebrará por la Filar-
mónica, dirigida por el maestro Saco del 
Valle, un concierto en el teatro Principal. 
LA BOLSA 
13 DE MAYO DE 1916 
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CE lai.lGA.CIONES DEL TESORO 
i.u DE JUUO DE 1915 
Al 4,50 919 i ¿oa añi>« 
>er:e A. aumeros 1 á 37,790. de 
500 pesetas... 
ierie B. aúiueros 1 í 45.669, de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % A cinco años 
<-.rie A, núüaírroj l é 59.131, de 
500 pesetas 
crie 8. números I á 48.597, de 
'•> iWi pesetas..... 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Ai30!0 
Stric A, de 500 pesetas 
I-crie B, de 5.000 ídem 
CÉinU.AS HIPOTECARIAS 
uü pta*. nums. I é 433700 4 0/0 
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OJO» 
0 0 
>00 ptas. nums. I á 31.000 5 0/0! i($ «0 10360 
OBLIGACIONES 
f". C. de Vatlidolid á Ariza 5 0/6 
3. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera España 4 0/0... 
'Juióa Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Sanco de España 
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L A S C O R T E S Y L A P O L I T I C A 
L O S DICTAMENES DE I N C O M P A T I B I L I D A D 
INFORMACIÓN 
DE LA_CASA REAL 
AUDIENCIAS - Y P A S E O 
L A C U E S T I O N D E L A I N C A P A C I D A D D E L O S M E N O R E S D E V E I N T i C I N C O A Ñ O S 
O 0 3 st'vit Uirios ; l c l Cougivíoo—el se-
tíor Barbor y él QondQ 3-9 Pea» Rami-
10—sopc-JÍaroii l a larde última todo el 
peso de ia se.sioa. Diñante dos horas, 
mientras Jps diputados cliarlabau en 
los pasillos o «v (?) sailqn de sesiones. 
eÍlo.á k y e r o u UUU inU'iminable relación 
de dictámen. > i-mitidos por i a Cum.-
gión de hi' onipatjbilidadí's. 
; Gran revuelo jirr.inovievon l o s in-
foimes de eso? L-o)iii>"ünadob ! La (Ar 
feiswu está vjyrck'iidq sus íuneione^ 
con rigor plausible y d-ísarusiuiubru-
do. Los dipúta los niinist<-'iiale> nu son 
loa que lian buíiido menos; y basta 
nueve jO\en a que osaron erigí 1 se 
eji padres de !a Patiia sin baber tras-
puesto apenas los líndtes de la mo-
cedad, bablán de busear distrae.'idu á 
«US ocios en Ot lo lugar que c! -alón de 
cesiones dt̂ l Cou-r..~u. i Cobres I 
A nosutres nos p a i e c c bien. í-'x!}''-
fiadamente bien. f§tt < píPítu reelilí-
teo é iiuleiien.liante de la Coriisiúu | g 
IncompatibiiidaíK a é incapacidades. Sin 
ecibargu. juzgamos ;.iavsiva, en algún 
caso, esta «ijusti.i-ia i h Enero». N*^ re-
ferimos á l a incnmT)atibilidad señala-
d a á ciertos c a l i ( I r á t í có í que ejercen 
«us cargos 'en Madrid. L a rom . s 'ó i i 
funda su fallo en que 1os Centros aca-
démicos a que e.-cs - ' e s pertencí en 
DO son de los e:\ p n ^ a í a >atg Wifíl ¡ o a a -
dos y esceptuatiü^ ])ür la 1-y. Tal c r i -
terio nos parece exageradamente lega-
lista... En e l < aso presente debiera re-
cordarle, á nuestro juicio, el conocido 
aforismo: («alende existe la misma ra-
zón ile ley debe ¡¡pla aise e l mismo pre-
cepto legal.» Por qué. en efecto, es 
compatible con el caruo d- dipuiado el 
desempeño de una cátedra en la Cen-
tral, y no lo e s el da otra en la Lscue-
i e Sup-eviar de í'ona v e i o ?' 
Eepeiinifrs, sin einl)a)-o. que, en ge-
neral, es saludable y mora'i/aaor el r i -
cureso criterip que alioia se sigue. 
Luep-o vendrán Ins contrarías fuerzas 
jue los perjudicados pongan en juego, 
^así quedarán las cosas en una s i t u a -
nón media, justa y oportuna. 
> F N A n n 
tESlON D E L DIA 13 DE MAYO DE 1916 
A las cuairo aieaos einco de la tarde se 
ibre la sc-sicin. bajo la presideiioia del señor 
aarqués de Pilares. 
Eu esc-íiñus y tribunas pooa cüiicunencia. 
•En el banco azul el ministro de lu Guerra. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
»rior. 
ORDEN DEL D I A 
Se procede á la elección de un individuo 
>ara la Comisión do Actas, eu sustitución 
leí Sr. Valló.s y Pujóls. 
Resulta elegido el senador Sr. Rahola. 
Se suspende la sesión para dar posesión 
.i elegido, reanudár.idose á k s cinco y 
marto. -
Se acuerda el orden del día para la sesión 
íósima, y levanta acto seguido la de 
«y-
C O N G R E S O 
CESION D E L DIA 13 DE MAYO DE 1916 
Se abre la sesión á las tres, bajo la pre-
dencia del Sr. Villa nueva . 
El banco azul, desierto. En los escaños, 
u diputado: el señor marqués de Puerto 
Jeguro. 
Mientras ae lee el acta, entran ocho di-
putados. 
Se aprueba el acta y se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
El Sr. BARBER lee la lista de las acta?, 
pie la Junta Central del Censo remitió á la 
támara por no estar comprendidas en los ca-
os y heclios que se consignan en el párrafo 
«egundo dol artículo 5o de la ley Ecctoral, 
iue quedan aprobadas. Son 257. 
(Entran los ministros de Gracia y Justi-
na y Gobernación. Hay 39 diputados en la 
"Jámara. Ocupa el baneo azul el ministro de 
^omento.) 
Se leen los dictámenes do la Subcomisión 
te Incompatibilicbdes sobre IOÍ casos de los 
üdividuos que componen la Comisión, y los 
ibistros que son diputados. Qucdi'n aprc-
»£dos. 
(Entra en L Cámara el presideule del 
Vmsejo.) 
Continúan leyéndose más dictámenes so-
re casos do incompatibilidad dc> los don-
ados que desempeñan caigo oficial ó cargo 
Jlíblico, y aon aprobados. 
(La Cámara se ha ido animando. Eu el 
»anco azul quedan solamente los ministros 
? Gracia y Justicia y Gobcra.-ció:;.) 
Lóese el despacho ordiníir'o y el orden del 
para la sesión del martes, y se levanta 
ia Sesión á las cinco menos cuarto. 
NOTAS SUELTAS 
EN LA ALTA CAMARA 
Dice o! conde efe Románenos. 
Asistió ol conde de Romanones á la Alta 
Cámara, mas no entró en el salón do sesio-
nes. 
•A- la salida fué interroga-do por un perio-
*sta, que le preguntó si tenía alguna no-
(wda quo dar respecto á la huelga tcirovia-
á lo que contesté el presidente quo. ex-
•"Pto eu Earce'.cna. en que les ebrrros se 
Presentaban más intransigejites, en Ins ee-
J1*5 provincias la situación era más satisfac-
toria. 
. -pijo también que el martes próximo ba-
Wa sesión, y, per último, que se manteadra 
P riguroso' criterio respecto á la opti' 
J*1* «1 ejercicio del cargo de sonador, a cuyo 
«eeto había conferenciado con IOA c 
«Ve69 ^ la Com':sión ^ Avtas é Imoaipr.-
¿•Widades pera que se cumpla estrictamente 
* ley, 
El tíu^ue tfo MíWtat. 
. E i duque de Magdas, leñador vitalicio, 
* *>Kcitado su ingreso en la alia C'áma;a 
gor derecho propio, fanclándose en haber 
.gfSí^idp t i Con—jo de Estado durante dos 
tid 90íliisión de actas del Senado ha e.ai. 
^ dictamen aprobando la elección ce lus 
^"OJ'es conde de F óls, l). Federico Raho^ 
6er D" Ju " V-l i l , '~ : - P«r ia provincia de 
AJ,W|ÍÍ- v aümitkn :.. ?,1 ejereiciu del cr.r§y 
ft&tn í>!1'<5xin'-o marteg aurobar^n en y^i ía 
* oictáment . 
» En defama tíe la viticültur". 
04¿a salón de conrVeaüas de h alta 
ra se reunieron io« »Mio,"*'« vizcoud? 
tic Val do Erro. VAiüá de Md/ns y llfj \ alie, 
ocupanJove de ¡n t t - reHs viticultores y con-
viniendo la eonsiitueion de un grupo que, 
de acuerdo ton otro semejante cpie se for-
mará en el Congreso, se halle atento siempre 
a la dviensa de ¡a riqueza vitivinícola. 
EN LA CAMARA POPULAR 
El primer debato. 
Al i d miüais.- 1;. sesión del Congr io , ayer 
tarde. ..-1 St. Alcalá Zane.ra j a i ó al cles-
. . i . del presidi-nte (le Ta C-n::;¡.i paia 
¿muiciarle- que pit i l l a impugnar e l ^tbeíamvíi 
del ^upJeifsu en > l ;u iv. de Jluntilja. ^ 
El elocuente diputado hiiip j.oí-ai al -e-
fW Villanneva «pie Ó\ p t y f a a ^ ¿i-H'"-
sieión per =( cr..ia ..¡..Lía ap!a/.u-.;o ta d h -
e u s i u i i - j . - dicliu d i i l a i i x n , por enrernieda i 
del dipuiado eleci.u por dieiiu distrito, señer 
ájlljfa, si Lien uL^ervó el Sr. Aléala Zamo-
ra q u e a tiuieii menos piensa atacar es á 
dicho Se iK. r 
l l - i . iejo e n t s i a c o i i v e i lle¿ó el coy-
de de Rumanouc-:, c u i i e n se e y c e r i T i pgg el 
^ } - . Vill-iycjeva e u el taluneito reservado ^el 
p l e S Í U t l i l e de la ( . 'aüU'. iu, 
Ambus presidentes, a! lt*iniu^r §u con le-
rentia. comiínicaron al diputado per ba Ca-
rolina cpie ey la sesión de) mi'.rt-s j.ocina 
hab;-!- iebre el a c t a l i e Moiitilia. 
Ej gr. Atcalá Z ^ m u i a hizo notar al pie-
sideyte que su inteivención n o tenía p t /o 
objeto'que d e i i nder a un i andidato l o m a L o -
f i i s t u le, ¡ o t a d o pc-r un lepubb. ano. 
Ntv es aveniur¡:.io asegurar qiie [os 
pa^üj d..-! Sr. Alcaia Zamora irán dirigicLs 
al banco azul ; y ai se l i e n c eu enema gile 
en el caso de .Muuiilla ..; Sr. Barroso de-
fendió con tedas sus ii;,.;.-a-s. y el Gobierno 
em-asilló. á un rappbUpano contra un libei.-.l 
monái q u i c u muy afgcty al president .• d-.-l 
C,üji§ejo, es fácil averiguar el perqué del 
interés qtie m estira la s, sión de! martes. 
La iííca::acidad ¿e los rneuores 
ú-. veinticinco años. 
El caso de los dipuiado.s electos inencii s 
de veinticinco años fué ayei tema p;el'eren-
te de todo» los comentarios políticos. 
La opinión unánime era la de deckuai ía 
nulidad de la elección de cuantos no tengau 
veinticinco años de edad. 
E l conde de Romanones, que eu un prin-
cipio parecía inclinado á la benignidad, hubo 
de rendirse ante la evidencia de los hechos. 
E l argumento de ios partidarios de la 
nulidad no tiene vuelta de hoja, ya que ar-
guyen de la siguiente manera : 
Si la ley se aplica para las incompatibili-
dades, no hay razón paira que se burle con 
las incapacidades, sin que valga acudir á 
precedentes que existieron pero que no pu?-
den servir de regía. 
Eli Gobierno está obligado á cumplir la lev 
en estos casos, para n o dar pábulo á la 
murmuración, que sería justificadísima en 
la ocasión presente, ya que uno de los com-
prendidos en la incapacidad es el hijo del 
ministro de Fomento, que s ó l o cuenta vein-
t i t rés años. 
Justo es consignar que D . Rafael Gasset, 
con aplauso unánime de La opinión, ha di.'.lu) 
que él será el primero en votar la nnl 'dad 
del acta de su hijo, por existir esa incapa-
cidad que la Comisión se propone declarar. 
Si en la ocasión presente c'audicase el 
Gobierno—decían ayer algunos diputados de 
la mayoría—, daría un mal paso y perdería 
mne-ba autoridad en el país, que diría, y 
ron razón, que las primeras palabras de! 
iefei deil Gobierno en ell Parlaanento han 
sido burla y mofa de la opinión- pública. 
En efecto. La minoría republicana, por 
boca del Sr. Nou^ués. se dirigió al Gobier-
no, renunciando el ruesto QUP se le ofrecb; 
en la Comisión de Incompatibilidndes é in-
capacidades, por entender se burlaba la ley 
en muchos ca$os. A esto replicó el conde de 
Romanones qne «! Gobierno, en la ocasión 
r-resente, l)?r''a se cumpliese con estricto 
vigor lo que disnonen las leyes con respecto 
á-incompatibilidades é incapacidad-is. 
La Comisión no puede, pues, medir con 
rasero distinto á les incempatibies que á lo.; 
incapaces. 
El Parlamento es el primero oue debe ob-
servar las leves, pues va e n ello su senc-
ñíirt. v. de pdmitir ahora á los que tienen 
veintitrés años, pronto, de seguir cor ese 
carmino, se sentarápi en los escaños los chi-
cos del Instituto. 
E l a-dtauso es generail para la Comisión, 
míe t i n rebosa se'mnestra del prestisio del 
P^p.rlflmento. bfu-íendo «o cumiplan A relata-
bla las leyes que regulan su constitución. 
Los incoinr-aliblec. 
La Comisión de Incompatibilidades é in-
capacidades,' eu su reunión de ayer, ha de-
clarado incomipaliblvs paya ejercer el cargo 
de diputados, entre otros, á los siguientes 
señores: 
Don Daniel López y D, Fablo BLr.anun 
como catedráticos de Ta Escuela Superior de 
Comercio: "D. Lino Tone-, como catedráti-
co de la yniversidad de |antiagoj D. José 
Mr.rote v D. Angel Alvarez M n iera, yoi 
haber sido nombrados, con postei-ioi idad _ a 
Íes .. Cvcienes, director g^nerd de A-bninis-
trac-íón Í«>cal y >;;'r .-ecret.v. io de Gebenm-
e'ün : í). Javier Sánchez -Dalp. por babérscle 
concedido el título ¿lo maiaués de Aracena, 
el Sr. Santos y Ruiz Zo¡ril!a, como funcio-
Mfio de Hacienda; los SiPeg. Gimeno 'J™ 
\ ' i ( tn te) v Llcrente. como catrd-.áticos tam-
bién, y el -Sr. Gincr de les Ríes , por ser 
'••iñic^jal deí Avuijtnmiento de" Barcelona^ 
Fst? últi-no t ' iidrá qac- optar por el acta 6 
por la cvuicejalía. 
También é? ba declarado ineompatiblcs A 
rtre.í por so." funeinnarios del E-st-do: rere 
1 .ranos de c1l(is h m envi-'do ya i » Conii-
nctilicac-ión de b. eor pcVdo la ex 
redpueia. 
De !is C:Í de prucVmadas '•in baboi 
r-;:-iin!;'iii la cdr.d no SQ ha ocupado aún b 
Comisión. 
Es c: i t ; io d -bV-'o de é - ^ ene no ao ad-
mita al ''-rgo de ^¡puíatdo á ningún fomcio 
n.irie f.úblico pue no li v-i. '-ereditado ha 
bérsc'ie «oef-edido la r-NC-cdoncin. 
Las resi.' e ii.iü de la Comisión han sido 
(onm es n-.tnrnl. «^hji.to de caaient.->vios d i -
versos,, especialmente per los perjudi. ..! 
Otro caso ti* inoiw^pstrjili-ctí 
Sabido es qae ontre l :, e;.v;s ü- ,nc. .:.p:i-
t.'.bilidr.d existente para c r d pargp .** 
dipiUado figura el de! Sr. Giner de les 
HÍ.-Í'. concejal de! Ayi'.nlaniicnto de Barce-
lona, 
Pero el Sr. Giner de loa RÍ-JS se ha alza-
do ante la Comisión parlanunt iria tuadán 
deÍC c;i que, dada* las f. cilida Jes de ce.i.u-
:•.•<•. i-ione.i exist. ntcs hov, se puede e.:nvn-
rrtr á b'.-i se^lonc-j mun.'e'pairsi de cada se-
mana eu nrevinclaa y al día rgi- ieníe esmr 
en el Ccngicso. 
La Co'misién de Ineon;, i i i b i i . e . - . b j no ve 
muy clares estos or lumcntos r)¡pid<» de! 
Giner de los R í o s . v. fundár.d' .se u i i.-, 
letra de la fey, iio coa$iut:a a- optable el que 
:,a.c el dií.::;.:.e-'i d e W .uí^do pv.- Barca 
fenft. 
El i-sníito ¡ri» al sulóa de sejúnaes. 
Él apta ifoi C : Í .WKÍ. 
Cuando se discuta en el salón de sesi-j-
oes el acta de ÍVMXUÍJÍ. en la que el Tribu-
na! Supremo propone al Congres«) la nulidad 
cb' la- eieei.:ún á tavor del candidato radical 
Sr. Fernández Pür.o, impugnará el dictamen 
1). Alejandro Lerroux. 
El TrtJrjnal t-e actas. 
Parecv §cr que dc<m:na el criterio do mu-
diíicar la ley hlecteral en lo qu.: al Tribunal 
de actas se reik-¡v. 
Hay en e ü o una opinión muy marca-
da, y en gsé si iuidu se bau dirij.ido algu-
ÍU.S cüpai.idos al C'oeiLi'iio. quien, al parecer. 
JH-fcSO 'U> iniciativa con agrado. 
|)es;!.; luego, lodos ..-ía.i cypf^rmgs en que 
no i | pin.-de fphft] Bl aniiguo régimen de 
C.mi^ii.'ii de ati . .v : pero cabe, dentro dgl 
actual 5.'sie¡Uv«. Í J U / . •ii.e ir ijuportante.s inpdi-
íicaeiope: oug pe-;n..tan .'portar más elemen-
tas do ¡x: ej .d '!';.tunal de actas, y dar á 
esto nías i .v . i i j .o i ¡ a juzg;íir. 
üp;..a:i ¡o-, CN^;..:n.ci.e> debían 
lonnularse después que los juzgeJo-.. hubie-
sen verificado cuantas i mcbas fueran ne-
cesarias, y al propio tiempo restringir el 
d^ef-yp a }mi>m¿¡m l*$ Ú aquellos can-
didatos cyya derrota íu.efjf. pof de te; nonato 
número cb.- votos, y no con.o O..-.Í;I-.- ano; :, 
que e;e dcre.bo asisle a áqUelies que 
ipvjeran ein.-.o o Sf}§ vowi vn un di y i r . lo. 
I.os inic;-¡ir;-.- pidun no sean sólo de un 
cuarto tjfe bora. pues vu hay tiempo para 
n-;>:„. f.\ piazo que se diera al Tribunal 
j ai .; pjtu^j'ar jas acias debía ser de un mes, 
y la Sai', ioimarla once yngistrados. 
El Gobi.-ryo, ijpixqug c u principio nada 
baya acordado, ha ae j ido . sin embargo, 
con agrado esa iniciativa de alguno* dipu-
tados, y seguramente b-irá en esc- sentido 
algunas mocjilicaciom-N la ley Elcct«jrab 
Confereiícia 02 Roiiiano^ss y Luque. 
El presidente del Consejo celebró ayer una 
larga . onierencia con el íninisiro de la Gue-
rra. No fallo quien la relacionara con al-
guna diiieunad con qne haya tropezado el 
ministro para la tirina de Guerra que anun-
ciamos hace días á nuestros lectores. 
Siy embarco, los más relacionaban esa 
eeinerencia de Romanones con su ministro 
de la Guerra con las importantes operacio-
nes que ba«e días se vienen desarrollando 
en Marruecos, y cuyo objetivo es el Fondah. 
Esta operación, como recordarán nuestros 
leecores. estaba proyeciada hace meses, y 
cuando ya iba 'á realizarse se recibieron avi-
sos del Raisuli, en loa quo se anunciaban 
graves diócultades para eíectuarja, convir-
tiéndose luego en una revista militar. 
E l Gobierno lleva con enorme sigilo todo 
cuanto con Marruecos se relaciona. 
El presidente del Consejo decía ayer que 
tenía noticias muy buenas de la operación; 
pero que se las reservaba hasta tanto se 
recibiera el telegrama anunciando el éxito 
final. 
Se espera que el Gobierno, cumpliendo con 
su deber, dirá roda la verdad al país. 
La tesgrauacien de los alcoholes. 
El ministro do Hacienda recibió en el 
Congreso la visita del diputado Sr. Limón, 
el cual rogó que no se graven los vinos y 
alcoholes que salgan exp -tados y que el 
su.ato de cobre se venda ó igual precio 
que lo adquiere el Estado. , 
Los métTccs forenses. 
Eu el Congreso visitó al ministro de la 
Gobernación una Comisión de médicos fo-
renses, para solicitar que la consignación 
existente en el presupuesto para pago de sus 
sueldos pase al de Hacienda, á fin de que, 
al pagarles, desaparezcan las dificultades 
que les ponen algxmos alcaldes. 
Ei cerreo en los rápidos. 
Aseguraba ayer tarde en el Congreso un 
impórtame diputado denostiarra que no se 
cxpbcan en Santander. Bilbao y San Sebas-
tian la enemiga dol Sr. Francés Rodrigue/' 
á que sea cenducido correo y Prensa en lc.¿ 
tienes rápidos que parten de Madrid.--
Ei director general de Correos y i W ^ r a - | 
fes debe saber la importancia del servicio de , 
Correes en dichos trenes, que habían de be- i 
ncíiciar al comercio y á ui industria de Bar- | 
celcna, Bilbao, Santander, San Sebastián y I 
todas las poblaciones intermedias. E i señor j 
Francos Rodríguez, que preside el Conseje 
de Administración de una importante Com-
pañía ferroviaria, sabe las facilidades para 
tan importante reforma. 
Un incidote. 
Ayer tarde, en los pasillos de la Cámara, ¡ 
se produjo un incidente entre el diputado ! 
extremeño Sr. Rivas Mateo y el Sr. Esbry, I 
cuya acta anuló el Tribunal Supremo. Mot i - j 
vo del altercado fueron cuestiones electo- i 
rales, y .no tuvo consecuencias merced á la i 
intervención oportuna /e varirs amigos y del j 
secretario de la Cámara Sr. Alonso Bayón. i 
La Asamblea reform^ta. i 
A úl t ima hora de la tarde de ayer se ve_ 
rifioó la tercora sesión de la Asamblea del i 
pa: tido reformista. 
La Asamblea fué cerrada ecn un discurso 
do D . Melquiades Alvarez, en el que con. 
deiisó las espiracienes del partido. 
Afirmó la necesidad de no quebrantar Ta 
neutralidad. 
Sobre coto se extondi(5 en consideraciones 
en pro de una neutralidad benévola para 
los aliad'. -. 
Abrigó serios temores para el porveínir. 
no sabiendo si en el Gcagreso de la Paz, 
¿onde Por:ug.-.l estará representado, será 
oída la voz de Eípaña. 
*Iiuvlstiú en la necesidad de estrechar las 
rcb?ciinp= comerciales con los aliados. 
Terminó cori nn himno alentador para 
ié resurja España democrática.' 
• ^ 'fr ^ ^ ^* ^ 
Preferida por cientos la conocen. 
J A I W E RUÍZ. Madrid. Instalaciones, apa-
ratos y materiales eléctricos. Arenal, 22: 
Coya, 4, y Princesa, 43. 
CU*DE O S T i 
El Soberano fué cumplimentado por el 
Sr. Prado y Pailacio. 
••• En el entierro do la señorita de Oobo 
de Guzinán estuvieron representados los Ri;-
yes por el ayudante de Su .Majestad. ae$pr 
Xardiz. 
Su .Majestad el Rey pasó la tarde en 
el Tiro de Pichón de la ( a-a de t'amno. 
Su .Ma jestad la Reina Doña Victoria 
y Su Alteza la Infanta Doña Beatriz pasea-
ron, en automóvil, por la Real posesión an-
tes meaicionada. 
NOTICIAS 
bisca iard«- com:uñarán , en el salón gran-
de de la Biblciec-a Xaeional. las lecturas 
publica- de las obras de Cervantes ñor ni-
'•O - c.egi.-. 
La- hÁoe..ici.v.u de la Biblioteca Cervaniina 
de lo, iíiisi;e..s puede visitarse de d'.cz de 
i ; Uiañuiia a cuatro de la tarde. 
. i 
Para los cAÍranjeros es completamente in-
disuensabie del desavuno la n¡eri|ie¡aaa. 
La .uejor. la de THEVIJANÓ. 
El Jurado encargado de dieta .(uñar en el 
c-jncurso de saiin-tes enue autores n J.•<•;.>. 
abierto por el A; , un tan.'. M ' de Madiid el 
21 oV duíiicí ¿el ?fño aínpp'.^'- i1^ f.allado 
que. si biejí entre las obra* ^ipsegigda^ hay 
algeni.s que re i-clan felices .bspe ieioncj en 
SU$ .:iere.; para t-st.. clase de eo.'i.pesieioies 
teai!-..:es. nirigniiu «le ellas reúno b.? cond'.-
• :.;-.:c, de mériro para merecer el premio ofre-
cicj.t. 
Según una de las bas.es del concurso, las 
Óbrás lian de ¡¿er retiradas dentro del plazo 
de un me-. 
S I í Insuperable para limpiar 
I V " ' metales. De venta en toda 




El jaboq, la ( oíonia y los polvos Flores 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la berme-ura. 
Ha empezado ó puhlicarse en esta corte 
una revista literaria, liuilada «La (ohmi;!», 
cuya presentación y confección es digna de 
todo aplauso. 
Dt -eamos al nuevo colega largos años de 
vida. 
iti 
E l S y / EX EL P E R I O D O TER-j H S C I A R I O Y S E C U N D A -ftia RIO. D K R M A T I T I S , AVARIOSIS. F A B I N CU-
TIS. GOMAS, ETC., ES DE RESULTADOS 
l . M M s n - T I B L E S Y SIF^IPRE MCY S ü -
l- i l l lOR A TODAS LAS MEDICACIONES 
lYÍPi/MADAS HASTA E L DIA. 
Esta tarde, á las seis y media, tendrá lu-
gar, en el Cén&ro Instructivo Maurista del 
l'uente de Vallecas (Presilla, 12, principal), 
una conferencia-divulgación sebre «El Ahorro 
Postal», á cargo del oficial .del Cuerpo de 
Correos D. Manuel Escribano. 
La entrada será pública, 
• m . 
La fiebre de los negocios, el exceso de las 
pasiones y las luchas sociales desgastan el 
cr janismó y engendran la debilidad de to-
das las funciones. La víctima de esos estra-
gos siente una vejez prematura, dolor de 
cabeza, pesadillas y la falta de apetito. 
Esa debilidad, desequilibrio nervioso y 
enervación se cura radicalmente á les quin-
ce días usando el Jarabe Hipcfosfitos Salud. 
AVISO.—Rechácese todo frasco qu.^ no se 
lea en el exterior, con tinta roja, ««Hipofos-
fitoa Salud». 
El próximo mes de Junio se celebrarán en 
h, villa de Paracuellos de Jarama solemnes 
Testas en honor del Santísimo Cristo de la 
Salud, Virgen de la Ribera y San Nicolás 
de Bari . 
EL Cmill l ELECTRIC! 
que 
Hemos tenido el gusto de saludar en el 
Gran Hotel, Arenal, 19 y 21, donde se hos-
peda, al distinguido Director del Inst i tuto 
Electro técnico de Barcelona, de doude vie-
ne para dar á conceer su maravillcso Cin-
tnrón Elécto-ico Galvani, poderoso precedi-
niiento curativo quo ba devuelto la salud, 
la vida y la felicidad á millares ce pacren^ 
tes que se cons-idoraban incumbles por haber 
probado tocos los romodios conocidos sin nin-
gún resultado; por nuestra parte, lo reco-
mendamos eficazmente á todcs los 'que su-
fren enfermedades nerviosas; dolores reuma, 
ticos, de espaldg y do r íñones ; desarreglos 
de estómago. 4el hígado y de los. intestinos; 
debilidad de la memoria, d 'ücultad en cen-
ciliar el sueño, fatiga, parálisis, impotencia, 
medula, agotamiento de fuerza intelectual 
y ccrpcral, etc. Dicho señor estará en la cor-
te los días 14, lo , 16 v i ? del corriente, para 
poder servir á tedos lc¿ enfermos que solici_ 
ten tar< imnortante aparato curativo, roci-
biendo de diez á una y de cuatro á siete. 
Fuoncanal, 1513.—«la Brasileña».— 
Teiéíonc 4.765. 
m 
El día 11 del actual contrajeron matri-
monio, en la igbsia del Salvador y San N i -
colás, la señorita María Sesma y D. Leandro 
Herreros. 
Fueron padrinos D. Justo Sesma, padre 
de la novia, y doña Aurora Mol i ra , t ía del 
novio. 
BoT.dijo la u^bón D. Jesús Gómez, capellán 
castrense. 
Mañana, hiñes, se :na -grraia . en el Salón 
Vib-lms. de la callo do! Príncipe, una Expo-
s'ción de las úl t imas obras del laureado ar-
tista D. Santiago Rusiñol. 
• • ^ • <. 
-
/ 
Nnovci v i - '; a para ^cQtr í i e : la rUiu do \ u t i i i j ^ trabv'an c».-. M I Z artificial 
(cscr ib i - 'Híc - i . mecm.óf: a f a ^ l i i iv^rutos , dibujar.-o- >:.;».-.b-.iovo-'. <'tc.)..> 
E s ) |^ftra • omo nria • ! -m.i »k« xMib-i-io vertid, c \ > r ib - fv de terciopelo y 
h-bilbi i>a:c;i«nti •. Prrcio í.í'O. y ]»..,; •> ries-t-;:-v > . -n i to ' f /ac do tedo ptsto. 
L i o A í & v . ü ^ ú n L l . ' 
LA D í P U T A C Í C h N 
P R O V I N C I A L 
L A SESION D E A V E R 
LA REOHíí .ANIZACloN D E L HOSPICIO 
—o— 
VM el lii-mo:; fuer;; oro. como aseguran les 
filósofos, la Diputación Provincial ba'ji-ía be-
oho < n la seSión de ayer nn considerable do-
nyytíté del «-edieiado metal. 
Comenzó la t.dón. ecn lo que podríamiis 
llamar una batalla do flon^. ¡¿j deüpedirso 
de sus compañeros el Sr. Senra, para poso-
si. narse dr su fiuevo cargo do diputado á 
Gortes. y liubo con i d motivo frases de afec-
to y alabaezas á granel por parte do las di-
vorfas mincrías de la Diputación, invinien-
do ĉ rc-a de tres cuartus de bor.; en tal 
aiuntci. 
Sobre Ú se debía dar un voto de gracias 
ó no al ministro de la Gobernación por la en-
treg.i do B5,009-pésetás para atender á los 
gastfis que o j ig i j im las eníermerías previ-'..-
nales instaladas en el Hospital de San Juan 
de Dics per c u c i i u cl.d b'si ¡do, se eiua-bbi 
Oh birgc. debate entre los Sres. De Carlos 
y Soria. 
El Sr. Do Carlos cor: videra qile el E?l.id:> 
no ba hecho más que contribuir de una ma-
nera exigua á lo que e; obligioión privativa 
saya y no de la Dinmación ; pero c-1 Sr. So-
ria insistió en el sentido de que el ministro 
había esta iu vcni i id . . r.i nic-n i o magnánimo. 
Se entera á s^ i i / id . la L'c.rpcración de que 
el ST, Delgado Bar/eto se brinda para im-
poner canillas á favor de los asilados de ! ; 
Inclina ron las 1.000 pesetas de un euneur-
so del periódico ..La Acción») que resubó de-
-.ci m. 
La Ccrporación se felni ia del envío, agrr-
doce el d«.inaci\o y acuerda darlo gran pu-
blicidad para quo sirva de o>iímulo. 
' Recrganización del Hospicio. 
N d;e en la Diputación, como no sea bus-
cando descargos á la desidia ó la ineptitud, 
se atreve á defender la situación actual del 
Ho:picio. Reuimente. un c-t .blccimiento don-
de se pagan cerc a de 100.000 pesetas de maes-
tres y hay muchachos de doce años que apo-
nag saben firmar ; donde r i r o es el taller 
donde puede aprenderse un oficio en condi-
ciones de hallar el asilado colocación, á su 
salida, en la imdustnia particular, y donde 
la dbiipbna moral es tan estrecha" que los 
caá i de insubordinación están á la orden 
del d í a ; un establecimiento en el que se ha 
encontrado jutstilk-aoión para mandar los 
muchachos á aprender oficio y educarse co-
mo externos en la más escondida aldei do 
la provincia, afirmándose que, por mal que 
estuviesen fuera del ostablecinriento, siem-
pre estarían mejor que allí, no puede ser fá-
cibnente defendido. 
Ahora bien; á la hora de poner el remedio 
todo son cobardías. So comprende que esto 
problema no tiene m^s que una solución. 
En voz baja, todos ó casi todos los diputa-
dos están conformes en afirmair que la la-
bor que en Valencia, que en Barcelona, que 
en otras provincias hacen las Ordenes reli-
giosas en establecimientos análogos sería pre-
ciso desenvolverla en el Hospicio de Madrid , 
y, sin embargo, los pudores del anticlerica-
lismo amordazan cuando llega el momento 
hasta á los más convencidos. 
Ya nos hemos ocupado hace algún tiempo 
de la campaña emprendida en la Diputa-
ción por los Sres, De Carlos, Fernández 
Fuentes y Llasera para que se confiase la re-
gencia del Hospicio á una Orden religiosa. 
Se nombró una Comisión; esta Comisión 
desmenuzó el asunto y redactó unas bases, 
sometiéndose éstas á aprobación en la orden 
del día de ayer. 
Pero he aquí que surge un Sr. Goitia que 
doce que el asunto no está aún bien estu-
diado y debe pasar á otra Comisión; que 
á este asidero se agarran algunos republi-
canos contrarios á la reforma, á los que tam-
bién ayudan los Sres. Soria y Fernández 
(D. Juan), y al fin, y resultando estériles 
los esfuerzos de los Sres. De Carlos, Riohi y 
Llasera, que pugnan por lograr la aproba-
ción inmediata de las bases, caen éstas en la 
sima de una Subcoipisión que recogerá am-
plias informaciones y llevará, según aseguró 
el presidente, completamente estudiado el 
asunto, para que pueda ser eficaz su apro-
bación. 
El Sr. De Carlos, temeroso de tantas am-
plitudes, exigió se marcase un plazo breve 
para tal estudio, y se acordó se trajese á 
sesión el dictamen* ya ultimado, en los p r i -
meros días de Junio.' 
Estos son los rasgos más salientes de la 
sesión de ayer, qne terminó cerca de las tres 
de la tarde no ain quo el presidente de la 
Comisión organizadora de la corrida de Be-
neficencia, Sr. Fornández Morales, exteriori-
zase su disgusto y hasta llegase á d imi t i r 
el cargo en vista de las dificultades que por 
la Emprea se ofrecían á la Comisión para 
atender las numerosas peticiones de reserva 
de billetes quo para esta corrida acosa á los 
diputados. 
; «O" 
En la plaza de toros 
Hundimiento de un tablado. 
Durante el festival voriticado ayer en la 
plaza do toros, en el que tomaba parte el 
Orfeón Donostiarra, ocurrió un CK . idouíe ver-
daderamente lamentable y quo. milagrosa-
mente, no dió que lamentar una verdadera 
catástrofe. 
Una vez terminada la obertura de Rienzi, 
los coros del Orfeón Donostiarra subieron 
á un tablado, especie de caja armónica, de 
un metro de altura. 
Minutos después so hundía la parlo iz. 
quierda del tablado, é iumediaiamento des-
pués se inclinaba la parte dere ha. cay^oifdo 
los orfeonistas revueltos entre maderos! 
El accidente dió lugar a grjand^s sustos 
y á que en el publicu se predujora en los 
primeros momentos un mcvunicito ,_te horror. 
Mientras se auxiliaba á los orfeonásiag, el 
público, disgustadísimo, expresaba su protes-
ta de modo ruidoso contra los ocupantes 
elcl palco presidencial, por creer culpables 
á los carpinteros nuudcipales. 
Por con se cu on c-i a del bundimiinio resul-
taron lesionadas i i u i t ; . » señoritas, las quo 
fueron curadas en la eníormoría de la pla-
za, apreciándoseles diferentes contusiones de 
ca.ráctor leve. • 
Después de la asistencia facultativa fue-
ron conducidas á sm; álpjtcuieatoa respecti-
vos eu varios a^tonnivi!. > 
Poco^ después de ocurrir ei nccdonie. res-
tablecida la caJina. debido á las noticias tran-
quilizadoras que venían do bi 'enfermoría, s« 
reanudó oi cemeieno. siendo avaciom.dos i , ; , 
oríeunis' as. 
A l Orteón D.nK^i i : ; i ; a es la se-amia voy. 
que le ocurren esta clase de uccidentej» des-
graciado.;. 
Kii iüUó. estando daudv un cuncierlo .•;» 
Bilbao, so hundió también una pl-itabuma 
y stg produjo idéntica escena á la do 
VE LOS u i m s T E n i O B 
LA ACTITUD 
L O S F E R R O V I A R I O S 
t X MINISTRO D E F O M E N T O . 
S A T I S F E C H O 




Por hallarse el ministro atareado no ha re-
cibido á los periodistas, haciéndolo en su 
nombre él subsecretario, Sr. Chapapadeta, 
quien ha manifestado que mañana se publi-
cará en la «Gaceta» una Real orden resol-
viendo el pleito de los metalúrgicos y side» 
nUgicos. , 
También ha dicho que esta tarde se cele-
biaia en el Mimstorio de Hacienda una re-
unión de fabricantes de papel y almacenistaf 
de trapo para íjrmai las bases del acuerdff 
á que han llegado. 
£N FOMENTÓ 
Dice ei Sr. Gasset 
Manifestó ayer m.'ñana el Sr. Gasset 1 
los periodistas qne estaba muy satisfecha 
de la actitud de los ferroviarios, que respon 
den con alabanzas y felicitaciones al acuer-
do de aumento de jornal de la Empresa 
del Norte. 
—De todas paite—añadió—recibo telegru' 
mas laudatorios; pero hay una nota discor-
danto, y extraña : Barcelona. Allí, según mí 
dice ed ingeniero jefe de la segunda división, 
los ferroviarios no se dan por satisfeonos, y 
tn la reunión que celebraron con los obreros 
navales y otras Sociodados proletarias han 
-eñalado para el día 20 la declaración d.e la 
huelga. 
Pienso que los que ta l desean son pertur-
badores del orden público, y yo estov dis-
puesto á hacer pesar sobre ellos todo el rigor 
de la ley. 
Las obras públicas. 
Han visitado ai ministro de Fomento o. 
Consejo Superior de Fomento y ana Comisión 
de ingenieros de Caminos. Todos ofrecieron 
al Sr. Gasset M I cooperación para realizar loa 
glanos del miniscro. Este piensa reunir á los 
i i genieros para cambiar con ello-; ¡mpres'.o-
nes, y .proyecta que al mayor número posi-
ble salga al « ampo á ' hacer estudios para 
pr.dei acometer en el ve ana todas aquellas 
obras públicas que sea dable. 
EN G U E R R A 
Ayudantes. 
Se nombra ayudante del j ^ fo del Esta, 
do Mavor Central al coronel de Estadc 
IMnyor D. Bartolomé Záyas, y del general 
de brigada D. Francisco Amayas el capitán 
de Infan te r ía D. Juan de Miguel. 
Retiro. 
Se concede para Reus al teniente coronel 
de Caballería D. Juan Herrero. 
Exámenes. 
Se dispone que el 1 de Junio próximo 
den comienzo en esta corte los exámenes de 
los sargentos para su ascenso á oficiales de 
la Reserva retribuida. 
Destinos. 
Al Ministerio de la Guerra, de planti lLi. 
el oficial segundo de Oficinas militares don 
Ensebio Alarcia. 
Matrimonios. 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al archivero tercero D. Vicente Bermejo. 
Gratificaciones 
La de industria raiKtar se concede al oí . 
ronel ele Ingenieros D. José Saavedra; 13 
de efectividad, á los capitanes de igual Cuer-
po D. Juan Casado y D. Edüa rdo Luis Su-
bijana, y al de Esta'do Mayor, D. Salvador 
Gómez. 
Profesorado. 
Se anuncia un concurso para proveer una 
vacante de capitán profesor en el Colegio de 
Santiago. 
• • • • • • • O - » - » 
CONSERVE 
N U E V E MESEt HUEVOS 
GUARDELOS HOY, QUE SON BARATOS, 
PARA USARLOS EN OTOÑO Y EN IN^ 
VIERNO, EN QUE SON MUY CAROS 
GANARA S U SALUD 
G A N A R A S U B O L S I L L O 
Aparato para 225 huevos, 
pesetas, 19. 
Carga recambio, pesetas 3,50. 
D i r i g i r . s e á 
L . G. F E R R A N 
Apartado 458. Barcelona. 
C a t á l o g o g e n e r a B . 
ARTICULOS USO DOMESTICO 
Certifico contra 30 céntimos. 
F A L T A N A G E N T E S 
de sus intereses serán loa que hagan sus 
compras en el gran almacén de tejidos, ge. 
ñeros de punto y camisería «La Brasileña», 
por las muchas existencias almacenadas en 
sus grandes locales. Recomendamos con gran 
interés á todos nuestros lectores y susori,. 
iores que- visiten la casa, donde encontrarán 
gusto y econonúa. E l género blanco maroa 
• d.a Bvasiloó..'' es el preferido por las seño. 
raá por su buen resultado. Los géneros negros 
de esta casa son permanentes. Venta por 
metros. Precios fijos. 
• • • • • » • » - o • • » » • 
PARA V E S T I R , gusto, elegancia, economía, 
recomendamos Sobrino Diez, sastre. Hechura 
traje ferros, desde 25 pts. San Bartolomé, 13. 
» » » » » » » » 
m \ \ U % niños y m m 
m m m . \ 
DE TEATi 
Pr bicoca. 
Hoy, ú las diez d i la " nc-.-i.e, en fun-
ción cuyespondicate a! M . - lunes, do estn 
nos. úAima. 1 unción do i.¿ tesupurad: de • 
aidá Jo 1; tcm^nñ:::. se venfiemi el bent-
túü m M-.; bu-:; i ) ; , . , Aíendoz*. coa «-.i 
estreno do la tiv.-e .Ha griega, ea tros ac-
to?, éa weso, o-ri-in- D. AmH-osin Ca-
iii(.>:i. t i t i ; •••H; • . C V ¡r...".-.i:•;.». 
oe dospaenna billete-, eu contaduría. 
OBRA MUEVA 
m i í% t m m m m no m 
por J . Jorgcnsen, 
Tiatkicción do R. M.a Tenreiro.. 
Revisada por Fr. José María de Elizondoc 
Mi lúr Capuchino.' 
Ediciones do ¡;A LECTERA. 
Precio: Rústica, 5 wse ías . 
- - Lüio.--an)e;ite oncaadernadu. 8, 
En todas laa iih.-oií ÍS y on LA LECTCRA» 
paseo do Rccolctcs. 38, Madrid. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . O b i i a n rápidaxnente lo 
tos. Curaí! siempre c a t a r r o s , asir.c^ 
grippe. He ver»^: SR todas las farmacias. 
; m - P Í M E D O 
! E L M^JCJÍ-l TOWfto', ^ r . ^ABOP. A ^ ^ A -
&¿QiLi(iiI4G 
Domingo 14 de Mayo de 191 í . E L Ü E B A T E 
rtíADRID. rAñó V / . nttm. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
32.o SORTEO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA AL 4 POR 100 
Debicixlo aooznodánse la a-mortización á lo-
tes c.lxilos. coeréma&áe nmoioizar en este 
t r imcsí iv , que vencerá el 1 de Julio próxi-
mo, la saina do tres!citi4itq* cutírenfa y dos 
mil tfuitiiénült pesetas por los títulos omiti-
dos en virtud del líeal decreto fecha 27 do 















Títulos C A P I T A L 
que repre-] 







10.1(35 68. IGi U0.815.000 









































- El sorteo tendrá luyar públicamente, en 
el salón de .'unt.is generales del Banco, el 
día 31 de! edrrieote, á Laa Once en punto de 
le mañana, y lo -presidirá el gobesoadár ó 
un Subgobernado], asistiendo, udemás, una 
Comisión del Cansejo', el Seeivtano y el I n -
tor.ontor. 
Por eadu- serie se hará un sorteo parcial 
¡mdepc-iulieuíe, introduciendo en un giebo 
la?, bolas que representan les títulos que de 
cada una existen en circulación, y extruyen-
do á la suerte las que correspondan al t r i -
imestre indicado aníeriormento, entendién-
dose que en las series A. B y C comprendo 
oada boia diez t í tulos v K/IO en las series 
D y E. 
Las bolas sorteables se expondrán al pú-
blico para su examen antes de introducirlas 
en el globo. 
Se anunciarán en ios periódicos oficiales 
los números de ios tí tulos á que haya co-
rrespondido la amortización, y quedarán ex-
pm .:.i.s al público, para su comprobación, 
las bola-; de cada solio que Imyan sido extra í -
das en el expresado sorteo. 
Madrid. 13 de Mayo de 1916.—El Secreta-
rio gfn.rai , Cfobtiél Miranda. 
* * * 
DeS-de él div 16 del corriente se paga rán 
lofe int¿re<*es do la Deuda amortizable al ó 
por 100. do vencimiento de 15 dei mismo, á 
loa portadores de talones de la Dirección 
gen sral del ramo, hasta el número 1.350 y 
basta el número 30 de los de t í tulos amorti-
zacloi de dicha Deuda. , 
Los c ü ie-pomlicntes á los números suce-
sivos so paga rán á medida que se reciban 
toe avises de loe citada Dirección. 
Asóanóisano se pagarán ios intereses de igual 
vencimiento de dicho.s valores á los que los 
t ; i;zan depositados en e>te Banco. 
Mudrid. 13 de Mayo de 1916.—El Secreta-
rio general, Gabriel Mii-anda. 
LOS DEPORTES 
. T I R O D E P I C H O N 
Muy interesante y animada ha sido ' la 
tipoule» con «lianciicap» en que se disputaba 
el premio del Comité. 
Las condiciones eran' seis pichones, exclu-
yendo un coro con derecho á igualar, y to-
maron parte en la lucha 45 tiradores, lle-
gando al sexto pichón el marqués de Val-
derrey, los condes de los Villares y San Es-
teban de Cañengo y los Sres. Amézaga (don 
Camilo), Caries y Pérez de Guzmán. 
Erró el sexto el primero, y los demás se 
repartieron el importe de las entradas. 
Mató el pájaro nueve, y ganó la copa, el 
, 6r. Caries. 
Tirósd Juego una «pouie», que ganó el mar-
qués de Villa.viciosa, y, por último, el pre-
mio para señoras, que fué ganado por el 
6r. Bruguera, que tiraba por la duquesa de 
¡Dúrcal. 
Presenció la tirada S. M . el Roy. 
FÁ <•:chialot» estuvo muy animado toda la 
í a r d e . 
• *•» 
Hoy, á las cuatro, se celebrará en el H i -
pódromo de la Castellana la carrera de ca-
ballos suspendida el domingo pasado á cau-
sa de la lluvia. 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A las diez (función extnt-
ordinari i , popular, á precios populares). La 
túovica amavilla (últiima representación). 
COMEDIA.—A las cinco. Modas y Retazo 
(precios populares).—A las nueve y media 
(beneficio del Cuerpo de bomberos), concier-
to por la Banda municipal y La escuela de 
3a- princesas. 
APOLO.—A las cuatro (doble), Maruxa 
(dos actos).—A las seis y cuarto (especial), 
Serafín c! Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones y EL cerrojazo.—A las diez y 
cuarto (doble), Serafín el .Pinturero, ó Con-
tra el querer no hay razones. 
COMICO.—A las cinco (sencilla), ¡Eche 
usted fceñoras! y La real gana.—A las seis 
y inedia (especial), Miss Cañamón.—A las 
dio.", y media (doble), Miss Cañamón. 
LARA.—A las seis y media (especial). En 
un lugar de la Mancha... (tres actos) y. Pe-
paso de examen.—A las nueve y tres cuar-
tos (completa), Fanitasmas (dos actos) y En 
un lugar de la Mancha... (tres actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y me-
dia (doble), Los gabrieles.—A las seis y me-
dia (especial), En el camino y Los gabrieles. 




G A O N A , J O S E L I T O Y B E L M O N T E 
— - o — — 
^L\RCHENE110 , PEBETE Y ALGABENO 
ÍERVICIO TELEGRAFICO 
VALENCIA 13 
Con buena entrada, y lidiándose ganado 
do Medina Garvcy, se ha celebrado la anun. 
tirela corrida. 
Rodolfo Gaona lanceó con buen estilo é 
hizo qtútes oportunísimos, sobresaliendo uno 
admirable on una caída al descubierto del 
picador Fajardo. Banderilleó á su segundo 
toro, prendiendo tres superiores pares. La 
primera faena fué hábil y valiente, y hábil-
mente entró á matar, agarrando una esto-
cada torta. En el otro toro estuvo valentí-
simo, y muy torero en un pase de pecho y 
en otro de rodillas. Después de un pinchazo, 
enterró la espada, teniendo que dar la vuel-
ta al ruedo. 
Joselito no logró lucirse lanceando; pero 
se g.nió las palmas en varios buenos quites. 
La faena que empleó en su 2Jrimero fué 
Sosa, deslucida, peto eficaz, porque se hizo 
con el toro. Con el brazo suelto pinchó va-
rias vetes, oyendo muchos pitos, hasta que 
el toro doblo. En el lidiado en quinto lugar 
se desquitó Joselito, haciendo una preciosa 
faena, coreada con oles. Dos inedias estoca-
. das etharuu al toro á rodar, y Joselito es-
cuchó una ovación. 
Belmonte, después de lancear colosalmente 
á su primer toro, se metió entre los cuernos 
para hacer un trasteo emocionante, con pa. 
ses por alto, ayudados y de rodillas, que el 
¡ i i í b l i r o corea. Desde corto so metió el do 
Triana. colocando una estocada inmensa, que 
hace polvo al cornúpeto. Juan cortó la oreja. 
A l que cerraba plaza lo muleteó con pre-
( aucicnes para señalar un pinchazo, repi-
tiendo con media estocada, de la que salió 
derribado. 
Pasó á la enfermería con contusiones en 
el pecho y un paletazo en una pierna. 
Marchenerc, Pepete y Algabeño. 
O S ü í í A 13 
La corrida de esta tarde ha satisfecho. 
Maichenero estuvo muy valiente, siendo 
aplaudido on sus dos toros. 
Pepete veroniqueó magistralmente á uno 
de los suyos, y con la muleta estuvo va-
liente y breve, recetando una buena esto-
cada. 
Algabeño, aunque no lució con la muleta, 
entro á herir en corto. A su primero lo 
mató de una gran estocada, qr.e le valió 
cortar la oreja. 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
E S T A D O D E L T I E M P O 
j MADRID . — Tempera tu ra máxima a la 
sombra : 24°,1 . — Temperatura mínima á la 
sombra: S^O . — Lluvia recogida: 0,6 litros 
por metro cuadrado .—Direcc ión dominante 
del viento : Vario . — Tiempo probable en 
Macürid: Buen tiempo, de poca estabilidad. 
Estado general del tiempo sobre el occí-
dcnie europeo.—Van desapareciendo, ó ale-
jándose hacia el Mediterráneo, los centros 
que ayer se hallaban sobre la península ibé-
rica. Han descargado tormentas aisladas en 
España, y hoy ya el tiempo tiende á norma-
lizarse. La temperatura es suave. 
Tiempo probable en España.—Cantabria y 
Galicia, vientos moderados del Norte y ng>-
ras lluvias; Centro de España y Extrema-
dura, buen tiempo, de poca estabilidad; Ara-
gón, Cataluña y Levante, tiempo inseguro; 
Andalucía, vientos del Este y buen tiempo. 
UN T E L E F O N E M A D E SAN S E B A S . 
T I A N 
LAS LICENCIAS DE OBRAS 
Deseando La Alcaldía-Presidencia que se 
imprima la mayor actividad en la tramita-
ción y despacho de las licencias para obras 
de construcción, reparación, reforma y sa-
neamiento <lo fintas, ha dispuesto: 
Primero. Que al presentarse las instaiu : i 
en la Administración de Propiedades para 
la liquidación y pago de los derechos, so 
realice esta operación dentro del término de 
veinticuatro horas y se remitan directamente 
á la Secretaría del Ayuntamiento. 
Segundo. Que en e] día siguiente, la Se-
cretaría cuide de remitir á los señores te-
nientes de alcalde los expedientes en qüe se 
trate de tiras de cuerdas, y á los arquitectos 
los en que se solicite licencia de obras ; previ-
niéndoles á los señores tenientes de alcalde 
que dentro del plazo de quince días queden 
realizadas las operaciones de tiras de cuer-
das, y á ]os arquitectos, que procedan á 
emitir los informes, sin excepción alguna, en 
el término de ocho días, debiendo quedar 
los expedientes dentro de dicho plazo en la 
Secretaría del Ayuntamiento, en disposición 
de dar cuenta á Ja Alcaldía-Presidencia, 
quien resolverá la tramitación á que en cada 
caso haya lugar. 
Un telefonema. 
El señor duque do Almoclóvar del Valle ha 
recibido el siguiente telefonema del alcalde 
de San Sebastián : 
«Enterado con agrado el Ayuntamiento de 
mi presidencia, en la primera sesión que ha 
celebrado, del afectuoso saludo que le di-
rige V . E. , acordó significarle su gratitud 
por el recibimiento hecho á la representa-
ción de este Municipio y al Orfeón Donos-
tiarra por ese excelentísimo Ayuntamiento 
y el pueblo madrileño, saludando afectuosa-
mente á V. E, y á la Corporación que tan 
dignamente preside y genuinamehte repre-
senta al hidalgo pueblo de Madrid.—Alcal-
de-presidente accidental, Adrián Navas.i 
Concierto en el Retiro. 
Hoy, domingo, la Banda municipal dará 
un concierto en el Retiro, con el mismo 
programa del concierto suspendido el domin-
go anterior á causa del mal tiempo. 
UN BANQUETE 
En honor de Coullaut Valera y de Martínez 
Zapatero. 
Anoche se celebró el Oanquete en honor 
del escultor Sr. Coullaut Valera y del ar-
quitecto Sr. Martínez Zapatero; homenaje 
por el triunfo alcanzado on el reciente con-
cuaso de monumentos á Cervantes. 
El salón de Cortes del Hotel Palace esta-
ba ocupado por más de doscientos comensa-
les distingijwlísimos, integrados en su ma-
yoría por la colonia andaluza en Madrid. 
E l «menú» fué excelente. 
A la- hora del «champagne», nuestros com-
pañeros en la Prensa Sres. Leal y Mart ín 
Caballero dieron lectura ó muchos telegja-
mas y cartas de adhesión de personalidades 
de Andaviicía y Madrid. 
El acnclémico y notable literato D. Jacinto 
Octavio Picón leyó unas sentidísimas cuar-
tillas ofreciendo el banquete, que merecieron 
una ovación unánime. 
Luego ' pronuncio breves palabras el te-
niente de alcalde de Madrid y chispeante 
poeta Sr. Casero, que también fué muy 
apüaudido. 
Los homenajeados dieron las gracias, y el 
acto terminó dentro del maver entusiasmo. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
DIA 14.—Domingo IM deepués de Pascua. 
Bañtos Bonifacio. Pondo y Víctor, márti-
res : San Pascual 1, -Papa y confesor, y San-
tas Justa, Corona y Justina, márt i res . 
La Misa y Oficio divino son de esta Do-
mínic.i, con rito semidoblc y color blanco. 
Adoración Nocturna. -^Saii Isidro. Solemne 
Tedéum, á las diez en punto. 
Corte de María.- Nuestra Señora del Des 
tierro, en San Mar t í n ; de ios Arquitectos, 
m San Sebastián. 
Santa Iglesia Catedral.—A las nueve y 
media. Misa conventual; por la tarde, á lais 
tola y media, signo la solemne Novena a 
San Isidro, predicando todas las tardes el 
Padre Calasanz Rabaza. 
Capilla Real.—A las once, Misa mayor. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada, 
con S. D. M . Manifiesto, predicando el se-
ñor Cailpe. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
Empieza la Novena á Santa Ri ta de Casia, 
que termina el día 22. Todos los días , á las 
once y media, Trisíigio y Novena; á las seis, 
Exposición. Rosario y sermón, que predica-
rá el Sr. Máñez. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 72 mu jeres pobres. 
Iglesia tío la Consolación.—A las cinco y 
media de la tarde empieza la Novena á San-
ta Rita de Casia, predicando el día. 14 el 
Padre Sánchez; el1 15, el P. P e ñ a ; el 16, el 
Padre Azcühaga; el 17, el P. Rodrigo; el 
18. el P. Gutiérrez; el 19, el P . Sánchez, y 
el 20, el P. Peña. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga.— 
A las «eis de la tarde. Exposición de Su 
Divina Majestad, Rosario, Beillición y Re-
serva. 
Parroquia de San Andrés (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete. Misa de Exposición de 
Su Divina Majestad; á las diez, la mayor; 
por la tarde, á 'las seis y media, Preces, 
Bendición y Reserva. 
Santuario de! Perpetuo Socorro.—Continúa 
ía Novena á su Titular. A las siete. Misa y 
Novena rezada ; á las diez, Misa cantada; 
con S. D. M . Manifiesto; por la tarde, á las 
seis, predicará el P. Sarabia. 
Oratorio del Olivar.—Termina la Novena 
al Patrocinio de San José. A las siete. Misa 
y Ejercicio: á las ocho, 3Iisa de Comuni'n 
general; á las diez, la mayor, con Su Divi -
na Majestad Manifiesto; por la tarde, á las 
seis, la Novena, predicando ol' P, Albino 
Menéndcz; Bendición y Reserva'. 
Parroquia de San lídefcnso.—A las ocho, 
Mí-a le Comunión para la Cofradía de Nues-
tra Señora del Carmen; á las seis de la 
tarde, los Ejercicios, con Manifiesto do Su 
Divina Majestad, predicando el Sr. Suárez 
Fama: Bendición, Reserva y procesión con 
la Santísima Virgen. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las ocho. Misa de Comunión para la Aso-
ciación de Hijas de María. 
Iglesia del Sangrado Corazón y San Fran-
cisco ce Borja.—ídem id . para las Hijas de 
Mar ía : á las diez y medía, Misa á Nuestra 
Señora de Lourdes ; á las once y medía, Lee--
ción Sacra (que será hb ultima- del curso).; 
por la tarde, á las seis, Eiercicios de las 
Hijtm de María y de las Flores de Maye, 
predicando el P. Laria, S. J. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Idem id . para fes socias de los Talleres de 
Caridad de Santa Ri ta ; .por la tarde, á laa 
cinco y media, empiezia la soleme Novena á 
la Santa, Bendición de las Rosas y Ejerci-
cio de las Flores, predicando el P. Bruno 
Ibcas (Agustino) ; Bedición y Reserva. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.— 
Termina la Novena á San José. A las ocho. 
Misa de Comunión general; á las diez, ta 
solemne, predicando el P. Uzal; per la tarde, 
á ilas seis. Exposición de S. D. M . , Novena, 
predicando el mismo Reverendo Padre-
M i va y procesión con lu Imagen del Pan 
c a San José. ' tliUf 
Religiosas Mercedarias de Don Juafi 
Alarcón.—A las ocho y media, Misa Je' r 
munión ipwa las Hijas de María de la M 
oed ; á las diez y media, Misa solonine 
Su Divina Majestad Manfiesto, quedad 
expuesto todo el d ía ; por la tarde ¿ i 
cineb y media, los Ejercicios, predicaiuio 
Sr. Vázquez Camarasa; Reserva v procesiút 
con la Imagen de la Santísima Virgen 
Religiosas de Santa Isabel (eadle do Sant-
Parroquia de Santiago.—A las seis y me. 
dia icontinúa la Novena á San Juan Nepo-
mueeno, predicando D. José Rodríguez. 
Religiosas del Beato Orozco.—Empieza u 
Novena á Santa Rita , que terminará el clíj 
22. Todos los días , á las nueve. Misa can. 
tada ; á las «eis de la tarde, Exposición d« 
Su Divina Miajestad y sermón, que predica 
rá todas las tardes, el P. Miguel Coco (Aga8 
tino)'. 
Iglesia Pontificia.—Continúa la Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A laj 
diez. Misa oantada, con Manifiesto de Si-
Divina Majestad; á las seis y media, la No, 
vena, predicaindo el P. Gamarra. 
Religiosas Servitas (San Leonardo).—Ter. 
mina 1» Novena á San José . A las ocho, Mis» 
de Comunión general; á las diez y media 
la mayor, con S. D . M . Manifiesto, predil 
cando el Sr. Benedicto; por la tarde, á la» 
seis, predicará el mismo señor ; Reserva j 
procesión con la imagen de San José . 
Iglesia de San Ignacio.—Idem íd, á San 
José. A las diez. Misa solemne, predicando 
un Padre Trini tar io; por la tarde, á las seig 
y media. Exposición de S. D. M . , Ejercicio 
con sermón. Bendición y Reserva. 
Parroquia de San Luís.—Idem íd. de Núes, 
tra Señora del Amparo. A las diez y media, 
Misa solemne, predicando el Sr. Pei ró; por 
la tarde, á las seis y media. Exposición dé 
Su Divina Majestad, Ejercicio, predicando el 
mismo orador; Bendición, Reserva, proce» 
sión con la Sant ís ima Virgen, y Salve. 
« * • 
Ejercicios del Mes de Mayo, dedicado á U 
Santísima Virgen María. 
En la capilla deS Santo Cristo de la Sa. 
lud, todos los días , á las siete, á las ocho j 
á las doce de la mañana . En Calatravas, 
á lias ocho y media y ú las once y media da 
la mañana. En las Religiosas Góngoras, to^ 
dos los días, ú las nuevo y media, durante 
la Misa; los sábados y días festivos, á las 
seis de Í!a tarde, con Exposición de Su Di-
vina Majestad y .p lá t ica . A las once, en 1» 
iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga. 
En San Manuel y San Benito, á las once 
y media. En las Religiosas Jerónimas del 
Corpus Christi, á las cinco y media de U 
tarde, con sermón. En la iglesia de la Con< 
salación, ídem íd., y con sermón los d'a* 
festivos. En las Religiosas Concepcionistas 
(Blasco de Garay), á las seis de la tarde 
En las Mercedarias de Don Juan de Alar* 
cón, ídem íd. En el santuario del Corazón 
de María, á las seis, predicando el P. Fer-
nández. En la iglesia del Sagrado Corazoü 
v Son Francisco de Borja y en la Jglesií 
Pontificia, á las seis y media, con Exposición 
de S. D . M . y sermón. En las Religiosas de 
San Fernando (Cuatro Caminos), á las seis 
v media. En las parroquias de San Marcos, 
Concepción y San Mart ín é iglesia de San 
Ignacio, á las siete. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
i rfe «n» «Vii ^t» flTv -Hí» ^ ifti 
C A S A A P O L I N A R 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s N A / a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a i i t ; 
1 1 , N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 1 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
I I Í S r i F ' . A . I C T T . A . S , 1 3 D T J I ] P I J I O . A . I D O . — T B J X J B I I F ' O I C T O 2 . 9 5 1 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
P A L L A R E S [ t m . l i n a . ) 
(ANTES M A T H E C , S A N FERMIN Y GRAN CASCADA) 
A L H A M A D E ARAGÓN 
A 4 horas de Madr id en los trenes ráp idos . Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.769. | 
— — i i 
P a r i a l i m o s n a s y r o p e r o s 
J i A N U E V A T I J E R A D E ORO - G r a n sas t rer ía de 
de la viuda de Oarrascosa. Proveedora de la Sociedad 
Católica Josefina y varias Sociedades religiosas. Espe-
cialidad en trajes de pana para caballeros y niños, gran 
•urtido, elegancia y economía. Estudios, 16, Madrid. 
O R T E G A 
Vendo Peugeot, 
16 H-P., 1912, tipo Sport, 
torpedo, cus-tro asientos. 
Informarán: Génova 5 (co-
chera). 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEBILES 
es el mejor tónico y nu t r i t ivo . Inapetencia, malas di-
Sestione?, anemia, tisis, raquitismo, etc. F a r m a c i a U R T E G A . ¿ e ó n . 1 3 . M A D H I D . ^ L a b o r a t o -
r i o s P u e n t e V a l l e c a c . 
Me encargo representación de los mismos y comunico 
gratuitamente, correo, á Aspirantes, n.u obtengan sorteo 
ALBERTO BRKTAÑO. -Los Búcquer. 9.-T0LED0 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro Popular caiOiica 
de la inmaGüiada 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas do trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante do máquinas. 
San Lorenzo, 10. Madrid, 
Teléfono 2.304. 




V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q t í l t l T i n R O I Z D E G A O N A 
V I T O R I A -
V e n í a e n M a d r i d : S A T U R M i : ' 0 ttAlUUA 
S a n B e n & a r d m o » 1 8 . ( o n l i t e r í a . ) 
i m f l t a í t o i t ú M m M n m t t o i 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religlo 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
U R A C I 0 N D E L A D I A B E T E 
POR LA GLUEOSIDINA Y LOS PREPARADOS DE 
C'iPAi.CHI D£L DOCTOR BUNALD 
Ñ O Ñ E Z D E A R C E , 1 7 . M A D R I D 
T R A J E S T A LARES 
C A R R E R A S * J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L . A C A S A P R E F E R I D A y 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
L a C o o p e r a c i ó n M e d i c a E s p a ñ o l a 
C. A . H A T R A S L A D A D O S U D O M I C I L I O A LA 
A V E N I D A CONDE P E N A L V E R , 15, CGran A m 
^ ^ ^ ^ O p t i c a A m é T f c a 
^ • ^ ^ ^ALCALA) 35, Acera calatravaí 
El público de toda España debe preguntar á esta CBSII 
el precio do sus lentes ó gafas, mandando copia de H 
receta del oculista ó detalles de lo que sa desea. 
A N U N C I O S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
SOTtjn^nsSí 3319 ^Ql 
B o d e g a d e M é n i r i d a i 
de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac Í5Í: BQO> «jí 
jores marcas. Rancio (1880) especial para enfermos, ¿e sil ¿"a W 
á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
DE IGLESIA T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R -D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
Y COMPAÑIA 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
: Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
J U S T O D U R I L L O 
C a i t e s d e L u i s V i v e s , 5 , e n t r e s u e l o , y P a z , 1 0 
Tisús , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. \ / I • 
Damascos, telas para trajes corales. Albas, Roquetes. V Q.Í 6 M Q j ^ 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo a l culto divino. •• E S P A Ñ A • 
E X P O R T A C I O N A L A S i» MERICAS 
VARIOS 
AUTOMOVIL «Renault», 
1U-12. landaulet, 7.500. 
Garage Mesa. Alfonso X , 
mlniofo 1. 
PROCEDIMIENTO infftr 
libio , económico , par-» 
tiiuisionnar aceites malos, 
sucios, rancios, en olas:'.* 
selectas usos comestibles. 
Ventio formula instruccio-
nes. Gran negocio. Ferrer. 
Pesampaiados ; 22 . A l i -
cante. 
VENDO casa en Swjiien-
za, plaza Mayor, S. Tie-
ne jardín, vistas «ampo, 
aires, pinar. Razón. Filo-
mena Bddégaj Aicniá He-
nares, Libreros, 20. 
MATRIMONIO cede ga-
binete akíoba, exteavor, 
'•¿tuallero. sacerdote. Coa-
de. 1, segundo. 
GASA católica cede boni-
to gabinete alcoba para | 
c^abaUaró. Preciados, b'i , 
segundo. 
E L E G A N T E snslrena. 
Arenal, 10, principal. Pre-
cios baratos, al contado y 
plazos. 
S E M I L L A S para luierta. 
r.emolacha de varias cla-
ses y todas las demás se-
millas propias para pl?n-
tar en la actual estación. 
E L MATERIAL AGRI-
COLA, Zabalbirle, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
VERANEO íresco, Sigüen-
za. Alquilo pisos amue-
blados, vistas alameda y 
campo, baño, agua fría y 
caliente. Razón : Sauebez, 
Zorrilla, 9; Madrid» 
NECESITAN TRABAJO 
VIUDA módico ofrécese 
ama llaves , aeon^paíuu-
señoritas. Razón: (Jato, 4, 
(ür .j) 
! SEÑORITA ofrécese par» 
j acompañar señora ó ni-
¡ ños. Bitonos informes, 
i Preciados, 62. segundo. 
1 ' (676;. 
' A L E M A N , práctico en cc-
mercio. contabilidad, co-
rrespon Jeucia. alemán, es-
pañol, francés, inglés, algo 
por tugués ; seis años car-
go confianza importante 
casa Barcelona, desea em-
p'.eo.- Inmejorables rc-fe-
rendas Madrid v Barro-
lona. Oicrta.s á T. O. S. 
Pasr.porto 136, Lista Co-
rreos, Barcelona. 
•ERORITA de oompu-
fiía ofrécese buena B M I . 
Sabe pimo. CUyar, 8. 
S E Ñ O R I T A, sabiendo 
francés y mocanografía, 
posee maquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
URGENTE. Buena pro-
fesora de música se ofre-
r'e para acompañar, ense-
ñar y repasar obras; lec-
ciones de solfeo, piano, 
canto; ir ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños ; 
dar conciertos; llevar so-
.•retaría, administración; 
cargo coníian/.a; cuid\ -
fincas 6 casas anmebl.i-
das. Razón, en esta Ad 
niini^tración. (D) 
JOVEN instruido, licen-
ciado Afric», fobeit» cual-
quier trabajo. Argeneol», 
19, portería. (D) 
JOVEN necesitado »o-
licit» cualquier clase d< 
trabajo. Leganitoi, 19 y 
14, quinto n ó mero 
VIUDA con hijos mayo-
res «olicita portería. Infor-
mei en esta Administra-
ción. (A.) jj 
MATRIMONIO cede ha- j 
bitación á caballero for- | 
mal y estable. San DLmas, | 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
flora y niños. 
Palaíoi , 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
PROFESOR acreditade 
da clases bacbiUersto, ma-
temáticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 16, pri-
•arQj (-A.) 
O F R E C E S E señorita de-
pendiente comercio, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. Sav 
Andrés, 1 duplicado. 
JOVEN católico da leo. 
ciones matemáticas ó con' 
tabüidad. Buenos iufor-
mea. Fuenoarrai, 74, cuar-
ta. (DJ 
SEÑORA buenos infor-
mas so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi 
ca. Costanilla Desampa. 
rados: 8, bajo derecha 
LOS PROPIETARIO* 
«atólicoa, cuantos prácti-
camente quieran aerlo, 
siempre que necesiten de 
maestroi tí obreros debe» 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabujo de loe Círoal8i« 
San Andrés, 9. 
S E O F R E C E viuda va"' 
congada, sabiendo bien «o 
obligación, para donefê *» 
señora de compañía ^ 
ama de gobierno. San** 
Polonia, núm. 6, pr»b 
S E O F R E C E pars P* 
eribiente en oficinsi • 
casa comercial acredité* 
en estos trabajos. Iien-
informei. Santa Lnoí». 
&úm«re 11, cuarto. 
• • • • • • • • • • » • 
J U V E N T U D MAURI>T' 
2, segunda 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costnrepa, ae 
afreoe para trabajar en 
sn casa tí á domicilio. 
Jornal módico. Espino, >-
i A l 
2 do Mayo 1916-
Se desea un f a ' " ' » 8 ^ 
tico para regentar 
cia en provincias. 
Se ofrecen obreros 
toc'as clases. 
Carrera da San Jeróni""' 
número 29, princip»'^' 
Teléfono 4.889. 
